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RESUMO 
A presente pesquisa cientifica tern como objetivo a observac;ao dos possfveis 
potenciais de riscos de incendios em locais de reuniao de publico na cidade de 
Curitiba, e a posterior proposta para ayi)es de salvamento nestes locais, para a qual 
e necessaria realizar uma analise preliminar de riscos, buscando identifica-los. 
Utilizamo-nos da pesquisa realizada como fonte de analise para mapearmos e 
contra-apresentarmos propostas que venham cofaborar com a prevenc;ao e possfvel 
inibiyao de eventuais sinistros nas edificac;aes pesquisadas. Foram utilizadas 
inicialmente, fontes como questionarios respondidos pelo responsavel pelo usa da 
edificayao, por meio de uma planilha de levantamento de dados, da qual foram 
extrafdos aspectos essenciais e relevantes. Tais informac;oes serao dosadas e 
interligadas e conforme a complexidade dos riscos existentes, o levantamento 
devera ser elaborado par profissionais de urn grupo interdisciplinar ( engenheiros, 
tecnicos, bombeiros ou outros especialistas em gerenciamento de emergencias). 
Este mapeamento permitiu o desenvofvimento desta monografia cuja finalidade e 
propiciar a visualizayao da real situ~ existente nas edificac;oes vistoriadas, 
podendo-se equalizar OS pontos necessaries para revisao de metodos ja existentes 
e a implantayao de novas metodologias das quais se, forem tomadas as medidas 
por este apresentada, caracterizadas como urgentes e necessarias, cabera ao 
Corpo de Bombeiros organizar e exercer a fiscalizayao das exigencias preventivas 
quanta aos cuidados preliminares ao que se diz respeito a seguranya dos indivfduos 
bern a como ao zelo patrimonial, garantindo-lhes as condiyi)es minimas de 
seguranya, salvaguardando desta forma o bern mais valioso, a vida. 
Palavras-chave: lncendio. Bombeiros. Locais publicos de riscos. 
ABSTRACT 
This research aims to observe the risk of fire in places of public meeting in Curitiba, 
and the subsequent actions proposals to safeguard these places. To this it was 
necessary to conduct a preliminary analysis of risks, seeking to identify them. Using 
data obtained from the survey was done as a source of analysis to map and present 
counter-proposals that may contribute to the prevention and disqualification from 
possible losses in buildings pasquinades. They sources were initially used, such as 
questionnaires filled out by use responsible for the building, using a spreadsheet of 
data collection, from which they were abstracted essential and relevant. This 
information will be analyzed and linked, as the complexity of the risks the study shall 
be prepared by professionals from a multidisciplinary team (engineers, technicians, 
firefighters or other experts in emergency management). This mapping has allowed 
the development of this thesis, where the objective is to provide a preview of the real 
situation presented in the buildings inspected, and we can match the points where it 
is necessary to review the existing methods and the implementation of new methods 
that are the actions of he presented characterized as such an urgent and necessary, 
it will be the Fire Department to organize and conduct a review of the requirements of 
primary care prevention, as regards the safety of people and the zeal of the assets, 
guaranteeing them minimum conditions of security, ensuring that life much more 
valuable. 
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1 INTRODUCAO 
0 trabalho foi motivado pela necessidade da elaborac;ao de uma forma 
de gestao publica em prevenyao e combate a incendios em edificag6es e areas de 
risco na cidade de Curitiba, entre eles, escolas, hospitais e shoppings, e tambem por 
nao ter sido encontrado literatura especifica sabre o tema, apesar de grandes 
sinistros ocorridos na decada de 1.970 e 1.980 em nosso pals, com graves perdas 
humanas e patrimoniais. E certo que, ap6s estes sinistros, alguns c6digos de obras 
e regulamentac;oes correlatas passaram a incorporar medidas que visavam a 
incrementar a seguranc;a contra incemdios. 
A sociedade tern sido dinamica em sua evoluc;ao, porem as definic;oes 
e o cumprimento de suas regras normativas tern sido meramente estatfsticos. 
Entraves para a ado98o de medidas compatrveis a regularizac;ao da 
seguranc;a preventiva acentuam a curva ascendente de modalidades de 
inseguranc;a. 
Norteando-se pelas estatfsticas de tragedias anteriores, a Diretoria de 
Ensino da Policia Militar criou a oportunidade para que o Curso de Aperfeic;oamento 
de oficiais oportunizasse mediante trabalho cientifico, possfveis respostas as 
questoes de inseguranc;a nas edificac;oes, no que se refere ao sistema preventivo e 
eficaz de combate a incendios e evacua98o de pessoas, para que, quando vier a 
ocorrer sinistros, haja o mfnimo de seguranc;a. 
Quando um estudo tern por objetivo proteger vidas humanas, seu 
desenvolvimento deve ser cauteloso e preciso. 
Partindo do pressuposto que o sinistro acontece onde a prevenc;ao 
falha, deve-se encontrar uma resposta, aonde a mesma venha garantir que nao haja 
qualquer resquicio de inseguranc;a. 
0 Corpo de Bombeiros e em todo o mundo uma das poucas profissoes 
que conservam uma imagem tao prestigiada, em uma pesquisa realizada entre os 
dias 22 de margo e 22 de abril, de 2007, coordenada pelo IBOPE SOLUTIONS, a 
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qual foi enviada via mala direta aos assinantes da Revista Reader's Digest cujo 
questionamento alvo da pesquisa de cunho qualitativa era "marcas de confianga", 
clara que nao se trata de nenhuma surpresa que os Bombeiros tenham obtido uma 
aceitagao de 93%. Pesquisados levaram em consideragao ao votar, parametro de 
modernidade, tecnologia, atendimento, responsabilidade social e relagao custo. 
beneficia. E ha muito tempo o Corpo de Bombeiros deixou de ser conhecido como 
"apagadores de fogo", aqueles que continham, ou pelo menos tentavam center os 
sinistros relacionados a incendios, que rompiam o silencio pondo em riscos aldeias, 
vilas e populagoes inteiras. Nos dias atuais espera-se muito mais dos homens que 
possuem esta missao. Segundo a legislac;Bo vigente, o Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar do Parana tern como fungao garantir a populagao a prestagao de 
servigos de natureza emergencial, bern como a execugao de atividades de defesa 
civil, prevengao e combate a incendios urbanos e ambientais, portanto, se ao Corpo 
de Bombeiros incumbe extinguir incendios, com muito mais razao deve ser 
reconhecida e ele a responsabilidades de preveni-lo, a fim de evitar, o quanto 
possfvel, a sua ocorrencia, de modo eficiente e eficaz, assim sendo as atribuigoes e 
atividades do Corpo de Bombeiros foram ampliadas e as mesmas tornaram-se de 
domfnio publico, passou-se entao a existir uma maior cobranga com as atividades 
delegadas a esta, bern como as tecnicas empregadas no transcorrer do atendimento 
de uma ocorrencia. Buscando sempre acompanhar a evolugao das tecnologias das 
mais diversas areas, o que ha de se convir que e muito celere, a corporagao sente 
necessidade de acompanhar essa evolugao preocupando-se sempre com a 
qualidade dos servic;os prestados e com inestimavel coragem e abnegac;ao 
realizando primorosamente os salvamento e socorros publicos. 
0 Corpo de Bombeiros, se analisadas todas as suas adversidades 
externas e limitac;oes pr6prias, possui a preocupagao de, conseguir na medida do 
possfvel, realizar com grau satisfat6rio de aprovagao perante a sociedade sua 
atividade Constitucionalmente instituida de prevengao acidentes e combate e 
incendios. 
Assim sendo, nao podemos diante de tantas atribuic;oes delegadas 
pelo poder publico, alem das expectativas ansiadas par toda uma populac;ao, 
ficarmos inertes e perniciosos a situac;oes tragicas vivenciadas em nosso cotidiano, 
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ja que vidas e patrimonios sao perdidos, alem de uma infinidade de desdobramentos 
indesejaveis devido a improvisagao e negligencias com cuidados preliminares. 
Ao realizarmos este levantamento das edificagoes que apresentam 
aglomeragoes de pessoas, geralmente em busca de prestagao de servigo, e com 
publico flutuante, acredita-se ser oportuno apresentar e propor o aprimoramento de 
tecnicas de prevengao, combate e salvamento, vista que sendo o Corpo de 
Bombeiros uma empresa publica da administragao direta que tern como missao 
constitucional, definida pela Constituigao Estadual, avaliar as necessidades e 
consequencias do problema, com vistas a apresentar solugoes viaveis 
estabelecendo bases e criterios para o desenvolvimento da participagao efetiva do 
Corpo de Bombeiros da PMPR, o mesmo deve ter uma legislagao moderna de 
prevengao de incendio, na qual o discricionarismo, que e atribufdo, nao se confunda 
com arbftrio, tenha quanto possfvel nftidos limites que, no entanto, nao inviabilizem 
tomadas de decisoes de prevengao de incendios dentro da razoabilidade e da 
realidade, dados aos avangos tecnicos, e que oferega mecanismos jurfdicos 
adequados para que possa ser exercitado o atributo da coercibilidade, voltando, se 
para os meios de evacuagao como fator preponderante, vista que, uma vez que 
nada e mais importante que a preservagao da vida, causa fundamental para a 
concentragao de todos os esforgos em manter sua integridade, segundo o lema do 
Corpo de Bombeiros: "Por uma vida todo sacriffcio e urn dever'', estamos em busca 
de melhoria para a prestagao do servigo para qual fomos destinados. 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS 
I. Levantar os riscos de incendios em locais de reuniao de publico na cidade 
de Curitiba. 
II. Elaborar uma proposta para a eficacia das a96es de salvamento e de 
combate a incendios nestes locais. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
I. realizar levantamentos das edificac;oes situadas na cidade de Curitiba, 
as quais se enquadram dentro do aspecto de reuniao de publico; 
II. investigar, de acordo com a Vistoria Tecnica, os principais pontos de 
risco em cada uma das edificayaes elencadas e classificadas como 
sendo de risco; 
II I. interpretar os elementos construtivos de cada edificac;ao com potencial 
de risco de incendios e possibilidades de necessidades de salvamento; 
IV. melhorar e aprimorar as tecnicas de prevenyao combate a incendios e 
salvamento dos integrantes dos Postos de Bombeiros pertencentes ao 
Primeiro Grupamento de Bombeiros. 
V. discutir os elementos normativos do C6digo de Prevenc;ao Contra 
lncendios do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana; 
VI. desenvolver urn roteiro de vistoria as edificac;oes consideradas como 
de risco para uma visita tecnica por parte dos bombeiros-militares, para 
reconhecimento minucioso das instalactSes; 
VII. apresentar uma metodologia para as instruyaes de combate a incendio 
e salvamento especfficos as edificac;oes consideradas como de risco; 
VII I. esclarecer pontos criticos e propor alternativas para minimizac;ao de 
riscos, com vistas as Normas e Regulamentos especfficos em vigor. 
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2 LEGISLACAO PERTINENTE 
Para que o Corpo de Bombeiros realize reunioes orientativas e 
elucidativas bern como emita pareceres tecnicos, faz-se necessaria que seja 
esmiu~ada a legisla~ao vigente a realiza~ao da atividade diaria, pais em se tratando 
de presta~o do servi~o publico, e necessaria explicitar que s6 pode ser feito o que 
esta previsto e autorizado em Lei. 
Buscando este aspecto na legisla~ao, analisaremos as previsoes legais 
e literatura pertinente_ 
2.1 Constitui~ao Federal 
Segundo a Constitui~ao Federal (BRASIL, 1988) em seu Art 144, a 
seguranga publica e direito e responsabilidade de todos, exercida para a 
preserva9ao da ordem publica; que e definida como sendo a situa9ao de convivemcia 
pacffica e harmoniosa da popula~ao, fundada em valores eticos, marais e no 
ordenamento jurfdico da na~ao, estando protegida a vida, a incolumidade ffsica, o 
patrimonio e demais direitos e garantias individuais e coletivos, assim como as 
rela~oes sociais e as institui96es; atraves de varios 6rgaos, entre eles a Polfcia 
Militar e os Corpo de Bombeiros_ 
Art. 144 - A seguranqa publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservaqao da ordem publica e da 
fncotumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes orgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
obs.dji.grau.3: Compet~ncia da Policia Rodoviaria Federal- D-001.655-1995 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
obs.dji.grau.3: Conselho Nacional de Seguranqa Publica - CONASP- D-
002.169-1997 
V- po/icias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ so - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservaqao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, a/em das atribuiqoes 
definidas em lei, incumbe a execuqao de atividades de defesa civil. 
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Este artigo define com clareza que e dever do estado a preserva9ao de 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, ou seja, manter o 
patrimonio e as pessoas livres do perigo e ilesas. 
2.2 Constitui9ao do Estado do Parana 
Na Constituiyao do Estado do Parana (PARANA, 1989), em seus 
Artigos 46 e 48, fica explicado tambem que a atividade de seguranya publica e dever 
do Estado, responsabilidade de todos e tambem responsabilidade do Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana. 
Art. 46. A Seguranfa Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservaflio da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgiios: 
I - Policia Civil; 
II - Po/icia Militar; 
Ill - Policia Cientifica. 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 
Art. 48. A Po/icia Militar, fon;a estadual, instituiQiio permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservaflio da ordem publica, a execuflio de atividades de 
defesa civil, prevenfliO e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, o 
policiamento ferrovii!Jrio, de florestas e de mananciais, a/em de outras 
formas e funfOes definidas em lei. 
Paragrafo unico. As patentes, com preffogativas, direitos e deveres a e/as 
inerentes, siio asseguradas em toda sua plenitude aos oficiais da ativa, 
reserva ou reformados da Po/icia Militar, sendo-/hes privativos os tftulos, 
uniformes militares e postos ate o coronet. 
Nos artigos constitucionais apresenta-se o refor9o de que a Seguranya 
Publica e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a 
preservayao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio. 
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2.3 Lei Estadual n. 0 6.774, de 08 de Janeiro de 1976- Lei de Organizagao Basica 
da Policia Militar do Parana 
A Lei de Lei de Organizagao Basica da Polfcia Militar do Parana 
(PARANA, 1976), em seu Art. 30, define que o Corpo de Bombeiros e uma unidade 
operacional, com missoes especificas. 
Art. 30 Os 6rgaos de execu!(ao da Policia Militar constituem as unidades 
operacinais da Corporayao e sao de duas naturezas: 
I - Unidades de Poffcia Mifitar, assim denominadas as unidades 
operacionais, que t~m a seu encargo as missoes policiais-militares definidas 
nos itens I, II, Ill e IV do artigo 2° desta Lei; 
II- Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, 
que t~m a seu encargo missoes especificas de sua designa!(ao definidas 
nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
No artigo 33 (PARANA, 1976) especifica que as unidades de 
Bombeiros sao operacional e administrativamente subordinadas ao Comando do 
Corpo de Bombeiros, que e responsavel, perante o Comando-Geral, para dar 
cumprimento as atividades e missoes pertinentes ao Corpo de Bombeiros em todo o 
Estado do Parana. 
Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacional e administrativamente 
subordinadas ao Comando do Corpo de Bombeiros, que e a responsave/ 
perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoes de bombeiros 
em todo o Estado do Parana. 
0 artigo 74. (PARANA, 1976) Corpo de Bombeiros tern competencia 
para emitir pareceres tecnicos sabre incendios e suas consequencias, supervisionar 
o disposto na legislagao quanta as medidas de seguranga contra incendios, inclusive 
instalagao de equipamentos e orientar tecnicamente a elaboragao da legislagao 
sabre prevengao contra incendios. 
Art. 74. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de 
Bombeiros, tern compeMncia para: 
I - Emitir pareceres tecnicos sobre in~ndios e suas conseqa~ncias; 
11 - Supervisionar o disposto na legisla!(ao quanto as medidas de seguran!(a 
contra in~ndios, inclusive instala!(ao de equipamentos; 
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Ill - Orientar tecnicamente a elaborac;ao da legislac;ao sobre prevenc;ao 
contra inc6ndios, na forma do artigo 117 da Constituic;ao Estadua/ (Emenda 
Constitucional n. 0 3, de 29 de Maio de 1971) 
2.4 Lei Estadual n.0 1943, de 23 de Junho de 1954- C6digo da Polfcia Militar do 
Parana 
0 C6digo da Polfcia Militar do Parana do Estado do Parana (PARANA, 
1954), em seus artigos 28 e 29, da ao Corpo de Bombeiros atribuig6es de carater 
tecnico, na prote98o a propriedade publica e particular, no atendimento a incendios 
(fogo) e calamidades publicas. 
Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corporac;ao, tem uma organizac;ao especial e atribuic;{jes de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e 
outras calamidades. 
Art. 29. Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os meios 
que /he forem atribuidos pelos 6rgaos competentes do poder publico. 
Define-se claramente que o Corpo de Bombeiros, e inclufdo como parte 
integrante da Policia Militar do Parana, com atribuic;Oes voltadas as atividades 
tecnicas de prevengao e incendios e defesa da propriedade, alem da atuac;ao em 
outras calamidades. 
2.5 Doutrina do Emprego do Policial Militar e Bombeiro Militar 
Segundo a Doutrina do Emprego do Bombeiro Militar (VALLA, 2004, p 
75), a fiscalizac;ao de polfcia e uma forma ordinaria e inafastavel de atuac;ao 
administrativa por meio do qual se verifica o cumprimento da ordem de polfcia ou a 
regularidade da atividade ja consentida por uma licenga ou uma autorizac;ao. A 
fiscalizagao pode ser ex-officio ou provocada. 
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Embora inclufdo na seguranc;a publica, o Corpo de Bombeiros, 
integrado a PoHcia Militar, nao exerce atividade tipica de seguranc;a publica, par 
estas serem as que dizem respeito a prevenc;ao de infrac5es penais, com ac5es 
preventivas da criminalidade ou repressivas imediatas. 
A atividade fim do Corpo de Bombeiros e a prevenc;ao e combate aos 
sinistros de qualquer natureza, ou emergencias que venham a ameayar vidas 
humanas, patrimonies e o meio ambiente, que nao dizem respeito a materia criminal; 
porque se substancia na prevenc;ao e combate aos incendios, busca e salvamento, 
socorros de urgencia em caso de acidentes, vistoria tecnica de construc;oes e locais 
de eventos e, ainda na execuc;ao de ayoes de defesa civil, a tranquilidade publica e 
a salubridade publica e a salubridade publica, ambas integrantes de ordem publica. 
A atuac;ao na prevenc;ao, protegendo as pessoas, o patrimonio publico 
ou particular e o meio ambiente, mediante ac;oes dissuas6rias pela presenc;a do 
bombeiro militar devidamente fardado, objetivando garantir a seguranc;a, a 
tranquilidade e a salubridade publica da sociedade. 
2.6 Direito Administrative 
Na prevenc;ao de incendios ha disputas, querendo pessoas ffsicas e 
jurfdicas impor as suas pretensoes ao Corpo de Bombeiros, desconhecendo ate 
mesmo, a sua autoridade publica decorrente da sua dignidade constitucional. Nao 
raras as vezes, inclusive, ha conflitos positives de atribuic;oes entre outros antes 
estatais (Uniao e Municipios), envolvendo a materia de prevenc;ao de incendios 
(LAZZARINI, 1999, p 336). 
0 Corpo de Bombeiros, parte integrante do Poder Executive, se sujeita, 
como qualquer 6rgao da Administrayao Publica, as normas e aos principios jurfdicos 
que regem suas atividades, em especial aos princfpios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade (Art. 37 da Constituic;ao Federal de 1988). 
Segundo Lazzarini ( 1999, p. 341 ) a Constituic;ao Federal de 1988 nao 
atribui claramente aos Corpos de Bombeiros Militares competencia bern definida a 
respeito de sua atividade fim, salvo a de execuc;ao de atividades de defesa civil, 
pais, par forc;a do Art. 144 §5°, as demais sao definidas em lei. 
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0 not6rio, porem, e ser da competencia do Corpo de Bombeiros 
tradicionalmente a atividade fim de prevenyao e combate a incendios, busca e 
salvamento. 
Dar sustenta-se que quem tern a responsabilidade derivada de sua 
competencia constitucional e infraconstitucional deve ter tambem a autoridade 
publica correspondente, conforme a sua investidura legal que o bombeiro-militar, 
agente administrative que e, tern no 6rgao publico a que pertence dentro da 
estrutura do estado. 
A competencia para a atividade de prevenc;ao contra incendio insere-se 
na competencia do Corpo de Bombeiros, competencia esta que compreende 
limitac;5es administrativas de seguranc;a, destinadas a reduzir o risco de incendio, ou 
se deflagrado, a facilitar seu combate e salvar vidas. 
3 REFERENCIAL PERTINENTE 
Com o intuito de alcanc;ar o objetivo desta pesquisa, passou-se a reunir 
legislac;ao pertinente ao tema, com a relac;ao de realizayao de uma pesquisa 
bibliografica e documentaL 
0 Corpo de Bombeiros foi organizado em dais de julho do ana de mil 
oitocentos e cinquenta e seis, por Decreta Imperial, como nome de Corpo Provis6rio 
de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro, no qual se definia que o servic;o de 
extinc;ao de fogo na Casado Trem (Arsenal de Guerra), faria parte das atribuic;5es 
da Corporac;ao, tendo sua origem em grandes incendios e dentre muitas, a 
necessidade do homem em preservar sua vida e seu patrimonio, independente do 
pals, cultura, passando a existir,na epoca, urn nucleo com responsabilidade , no 
combate a incendio, dispondo de uma aparelhagem rudimentar, a cidade ja nao se 
mobilizava de forma desordenada nas prestac;ao de socorros, e aos poucos 
organizava-se o nucleo oficial do Corpo de Bombeiros. 
Naquela epoca, o sinal de fogo era dado por tiros pec;as de artilharia de 
grosso calibre, do Morro do Castelo, sinal que era em seguida confirmado pelo toque 
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convencionado do sino da lgreja de Sao Francisco de Paula, indicando o Iugar do 
sinistro. 
Em 1880, passou-se a ter uma organizacao militar, sendo concedidos 
postos insignias da hierarquia militar aos seus componentes, desde entao ja se 
existia o relata de preocupac;ao dos governantes em ofertar aos seus suditos 
condic;Oes de seguranc;a contra incendios. 
No Brasil, onde os corpos de Bombeiros sao responsabilidade do estado 
e sua atuayao esta relacionada com a polftica local, onde as doutrinas e 
procedimentos sao caracterfsticas de cada organizac;ao. 
A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, fundado pelo entao 
presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, e muito antiga, porem 
poucos documentos a respeito, exceto pelos confeccionados na epoca. 
Os servic;os contra incendios tiveram inicio em Curitiba, com uma 
Sociedade de Bombeiros Voluntarios, fundada em 1887, a mesma visava satisfazer 
as necessidades do meio Curitibano, ja que os recursos nao permitiam ao governo 
do Estado e do municipio organizarem departamentos contra fogo, logo nao seria 
possfvel manter uma lnstituic;ao como uma Corporayao de urn Corpo de Bombeiros. 
Em 1.912, fundou-se oficialmente o Corpo de Bombeiros e depois de 
longos anos e muitos decretos nos quais nao se chegava a urn acordo sabre de 
quem seria a administrayao bern como suas atribuic;oes e deveres, finalmente em 25 
de novembro de 1.938, o Corpo de Bombeiros foi reincorporado a Polfcia Militar, 
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Fuzileiros, passando a partir de entao ter autonomia administrativa para aplicac;ao 
dos meios que lhe fossem atribufdos e de ampla liberdade de ayao quanta a parte 
tecnica. E no ano de 1953, recebeu uma nova nomenclatura, Corpo de Bombeiros 
da Polfcia Militar do Parana. 
0 Corpo de Bombeiros e uma empresa publica da administrac;ao direta 
que tern como missao constitucional, definida pela Constituic;ao Estadual, a 
realizac;ao de Buscas e Salvamentos, as ac;Oes de Defesa Civil e Prevenc;ao e o 
Combate a lncendios. 
A Constituic;ao Brasileira determina que a seguranc;a publica e dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos. Sera exercida para a preservacao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio. lncolumidade, 
qualidade ou estado de inc61ume, entende-se como livre do perigo, sao e salvo, 
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intacto, ileso. Antes de tudo, com absoluta prioridade, sem qualquer bern ou valor 
que se possa assemelhar a este, a seguranc;a publica deve preservar a 
incolumidade das pessoas. 
Lembrando-se sempre do merecido reconhecimento pela excelencia 
dos trabalhos que executa perante a sociedade, o provimento da seguranga publica 
inscreve-se dentro de urn quadro de respeito e cidadania. Esta cidadania exige que 
a sociedade seja constantemente analisada em sua evolugao, e venha a 
proporcionar a insergao de novas culturas e desenvolvimento tecnol6gicos. E no 
haver pleno usufruto da cidadania e dever assegurar que a sociedade poden3 viver 
sem o signo do medo, do temor, da ameaga de dano ou lesao, seja ela a nossa 
individualidade, ou a incolumidade de nossa familia. Todo homem tern direito a vida, 
a liberdade e a seguranga pessoal. 
0 "direito a seguranga em geral" e o "direito a seguranc;a publica" sao 
"direitos humanos fundamentais". Nao ha qualquer oposigao entre "direitos 
humanos" e "seguranga publica". 
A busca da seguranga publica e da cidadania deve constituir projeto 
solidario da gestao publica das cidades, sendo que englobe o poder publico e a 
sociedade. 
0 modele de gestae publica no Brasil e do tipo Regulador, 
normatizador de bens e servigos, e provedor de politicas sociais. 0 atual modelo 
substitui o modelo burocratico consolidado a partir dos anos 30, que se traduziu nos 
argumentos de ineficiencia e ineficacia de procedimentos administrativos, hipertrofia 
das organizag6es, inadequagao tecnol6gica, incompatibilidade do modele de 
administragao vigente com o novo modelo em desenvolvimento economico e social. 
0 conceito de seguranga foi ampliado, gradualmente, na sociedade, 
abrangendo os campos politico, militar, economico, social, ambiental e outros. As 
medidas que visam a seguranga e de largo espectro, envolvendo alem da defesa 
externa: defesa civil; seguranga publica, polfticas economicas, de saude, 
educacionais, ambientais e outras areas, muitas das quais nao sao tratadas por 
meios dos instrumentos militares. 
A seguranga pode ser enfocada a partir do indivfduo, da sociedade e 
do Estado, do que resultam definig6es de diferentes perspectivas. A seguranc;a, em 
linhas gerais, e a condigao em que o Estado, a sociedade ou os indivfduos nao se 
sentem expostos a riscos ou ameagas, enquanto que a defesa e a agao efetiva para 
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se obter ou manter o grau de seguranya. A seguranya publica e uma atividade 
pertinente aos 6rgaos estatais e a comunidade como urn todo, realizado com a 
finalidade de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestac;oes de 
criminalidade e da violencia, efetivas ou potenciais, garantindo o exercicio plena da 
cidadania nos limites da lei. 
0 poder publico, com a participac;ao da sociedade, ha de prover a 
seguranya publica como caminho para a cidadania. No provimento da seguranc;a 
publica devera o Estado estar atento ao conjunto de direitos humanos e dos direitos 
do cidadao. Nao se justifica que, em nome de uma pretensa exigencia de seguranc;a 
publica, sejam sacrificados determinados direitos humanos, ou determinados direitos 
inerentes a cidadania. 
0 provimento da seguranya publica e o estabelecimento de condic;oes 
para o florescimento e o exercfcio da cidadania cabem, antes de tudo, a Uniao e aos 
Estados da Federayao. No desenho estabelecido pela Constituic;ao Federal, o 
Municipio tern o dever de prestar os servic;os publicos de interesse local. A 
seguranya publica, em principia, nao se inscreve no rol dos "servic;os publicos de 
interesse local". A defesa da cidadania tambem nao se limita, em principia, aos 
horizontes municipais. 
Entretanto, nem par isso o Municipio esta descomprometido com a luta 
pela seguranc;a publica e pela cidadania. Cabe aos Municipios, portanto, 
suplementar a ac;ao federal e estadual para garantir a populac;ao local seguranc;a 
publica e cidadania. 
0 6rgao publico atua na gestao de prevenc;ao de incendios, par meio 
da aplicac;ao de exigencias tecnicas, que se externam par meio de atos 
administrativos que geram responsabilidades. A gestao publica e informada par 
diversos princfpios gerais, destinados de urn lado, a orientar as ac;oes 
administrativas que geram responsabilidades. 
A gestao publica e informada par diversos princfpios gerais, 
destinados, de urn lado, a orientar a ac;ao do administrador na pratica dos atos 
administrativos, e de outro lado, garantir a boa administrac;ao, que se consubstancia 
na correta gestao dos neg6cios publicos e no manejo dos recursos publicos no 
interesse do coletivo, como tambem assegura aos administrados o seu direito a 
praticas honestas e probas. 
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Os atos administrativos praticados pela gestao publica deverao estar 
de acordo com os princlpios constitucionais, ou seja, os da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiencia_ 
No processo de gestao publica das cidades, em prevengao contra 
incendios, numa sequencia, deverao ser atendidas as normas e legislagao da Uniao 
e do Estado no geral, a do Municipio, no especifico, sempre respeitando a 
supervisao das legislac;Qes. Deve haver sempre a prevalencia da condigao mais 
rigorosa. 
A gestao publica nas cidades devera ter atengao especial com a 
prevengao de incendio nas edificagoes e areas de risco, sendo que no planejamento 
da protec;ao de uma coletividade, abrange a educac;ao publica quanto a prote9ao 
contra incendio nas edificagoes e areas de risco. 
Esta prote9ao engloba medidas que visam a proteger vidas dos 
ocupantes destas edificac;Oes e areas de risco em caso de incendio, reduzindo 
danos ao meio ambiente e ao patrim6nio, e ainda proporcionar meios de controle e 
extingao do incendio, alem de dar condigoes de acesso para as operagoes do Corpo 
de Bombeiros. 
3.1 Grandes lncendios 
Os incendios sempre foram acontecimentos tragicos, que deixaram, 
nas pessoas envolvidas, marcas indeleweis na sua memoria. Os grandes incendios 
ocorrem, em sua maioria, devido a falhas durante o processo de preven9ao e ou na 
execugao do combate inicial, inclusive, por ausencia de polfticas publicas na gestao 
da prevengao de incendios nas cidades. Diversos incendios ocorreram nas ultimas 
decadas, e ate hoje deixam marcas de desespero, dor, horror e morte. Os brasileiros 
vern aprendendo, com o decorrer do tempo, a lidar com aquele que se fez e esta 
presente na hist6ria da humanidade, ou seja, o incendio. 
Com a ocorrencia de incendios catastr6ficos dos ediffcios Andraus 
(1.972) e Joelma (1.974) no Municipio de Sao Paulo, tornaram-se not6rio que a 
Jegisla9ao preventiva estava falha, seguindo urn C6digo de Obras elaborado na 
decada de 1 . 930, quando a realidade das cidades brasileiras era bern diferente. 
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3.1.1 lncendio no Ediffcio Andraus 
Em 24 de fevereiro de 1.972, urn incendio no Ediffcio Andraus, de 31 
andares, matou 16 pessoas e feriram outras 375. localizado na Avenida Sao Joao, 
869, esquina com a Rua Pedro America, em Santa Efigenia, regiao central da cidade 
de Sao Paulo/SP, a edificagao em concreto armada abrigava escrit6rios e uma loja 
de departamentos, e o incendio foi exemplo inusitado de propagac;ao exterior de 
incendio em urn plano elevado. 
Naquela data, por volta das 16:00 horas, urn empregado da loja de 
departamentos, no 5° andar, percebeu a presenc;a de fogo na area de 
armazenamento de combustive!. Quando ele e outros empregados abriram as 
janelas para operar os extintores, o fogo entrou no edificio, propagando-se para 
outros pisos superiores pelo forro daquele andar. Os empregados afirmam que 
foram obrigados a abandonar o predio em virtude da propagac;ao do fogo. 
0 incendio espalhou-se por quatro andares da loja de departamentos 
e, a seguir, propagou-se externamente, envolvendo os outros 24 andares. Urn 
heliponto proveu refugio para 300 pessoas, enquanto 200 outras ficaram presas 
numa escadaria durante a propagac;ao do incendio. Os bombeiros salvaram 1 00 
pessoas da escadaria no 15° andar com escadas prolongaveis armadas de urn 
predio adjacente. Durante quatro horas de operagao, helic6pteros salvaram 350 
pessoas, e as outras sairam pelas escadas, assim que o fogo foi controlado. 
Os andares dos escrit6rios eram servidos por uma escada de alvenaria 
enclausurada e cinco elevadores. 0 edificio nao tinha sinalizagao de seguranc;a 
contra incendio e panico, nem iluminac;ao de emergencia, sistema automatico de 
detecc;ao e alarme de incendio, ou sistema automatico de extinc;ao de incendio. 0 
sistema de hidrantes era composto por uma rede de 63 mm de diametro com 
conexoes do mesmo diametro. 
2 Wikipedia- A enciclopedia livre (http://pt.wikipedia.org). 
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3.1.2 lncendio no Ediflcio Joelma 
Na manha de 1° de fevereiro de 1.974, urn incendio que comegou em 
urn aparelho de ar condicionado localizado na janela do 12° andar do Ediffcio 
Joelma, de 25 andares, localizado na esquina da Avenida Nove de Julho com a rua 
Santo Antonio, no centro de Sao Paulo/SP, propagou-se rapidamente pelo seu 
exterior, causando 189 mortes, 300 feridos e destruigao total das dependencias 
internas. 0 fogo consumiu todo conteudo combustfvel e materiais de acabamento 
interne do 12° ao 25° andares. 
Varios ocupantes do predio foram para o telhado, esperando serem 
salvos par helic6pteros; outros decidiram ficar nos seus andares e esperavam 
sobreviver encharcando-se com aguas das mangueiras. Outros, ainda pularam para 
a morte numa tentativa desesperada de escapar do calor intense, proveniente do 
fogo e da fumaga. Das 189 vltimas fatais, 40 saltaram para a morte, enquanto as 
outras 149 pessoas, ou foram queimadas ou sucumbiram aos produtos da 
combustao. Destes, 90 morreram nos telhados e 59 dentro do predio. Em alguns 
casas, os corpos encontrados dentro do predio haviam sido incinerados. 
Embora a construgao basica fosse resistente ao fogo, o acabamento 
interne era inteiramente constituido par materiais combustiveis, o que contribuiu 
para o rapido alastramento do fogo ao Iongo do ediffcio. 0 Ediflcio Joelma nao 
contava com condigoes minimas de seguranga para a sobrevivencia em situagoes 
de incendio. A unica escada existents nao se encontrava enclausurada. Nao havia 
alarme de incendio para evacuagao, sinalizagao de seguranga contra incendio e 
panico, ou mesmo pmcedimentos de emergencia para orientar os ocupantes. 
Diversas pessoas, tendo presente na memoria o incendio do Ediffcio 
Andraus, dais anos antes, foram para o telhado esperando ser resgatado par 
helic6pteros. Entretanto, foi impassive! a aproximagao segura e pouso, uma vez que 
o fogo se propagava pelos dais Iadas do predio, com densa fumaga encobrindo o 
telhado e colunas termicas provocando problemas de sustentacao e arrastamento. 
3 Jornal do Brasil- 01/2/1974 -lncendio do Edificio Joelma. 
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3.1.3 lncendio Ediffcio Grande Avenida 
Em 14 de fevereiro de 1.981, por volta das 11 horas da manha, teve 
inicio um grande incendio de lamentaveis conseqOencias no Edificio Grande 
Avenida, com 23 andares, no n° 1.754 da Avenida Paulista, em Sao Paulo/SP. 
Segundo testemunhas, foi ouvido um estouro seguido imediatamente dos primeiros 
focos de chamas. 0 incendio teria come9ado nos dois primeiros andares, onde 
funcionava um escrit6rio. No dia do incendio, foram constatadas 12 vftimas fatais. 
Ap6s o rescaldo, entretanto, foram encontradas mais cinco corpos juntos, elevando-
se para 17 o numero de mortos. Das 53 pessoas internadas por queimaduras e 
intoxica98o, 11 eram soldados do Corpo de Bombeiros, e dez do Comando de 
Opera96es Especiais da Policia Militar. 
Com a ocorrencia destas tres tragedias, constatou-se que a cidade de 
Sao Paulo, ou qualquer outra cidade do pais, nao estava preparada para enfrentar 
grandes incendios. 
Nao havia regulamentos de prote9ao contra incendio, as industrias de 
equipamentos e sistemas de combate a incendio eram poucas, o proprio Corpo de 
Bombeiros nao estava equipado, e nao existiam Normas Tecnicas de Seguran9a 
Contra lncendios - com exce98o de extintores. 
A sequencia de catastrofes despertou nao apenas na opiniao publica, 
mas tambem nos nossos governantes, a necessidade de ado9ao de medidas para a 
melhoria da gestao da preven9ao contra incendio nas cidades do nosso pais. 
4 Folha de Sao Paulo- Ediyao de 15/2/1981. 
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4. METODOLOGIA 
4.1 Caracterizagao do Estudo 
A metodologia empregada na execuc;ao da Dissertac;ao sera a 
pesquisa basica quanta a natureza, pesquisa qualitativa quanta a sua forma de 
abordagem, explorat6ria quanta aos objetivos e bibliograficos quanta aos 
procedimentos tecnicos, que se apresentara como urn estudo sistematizado 
desenvolvido com base em materiais publicados em livros, revistas da area de 
seguranc;a do trabalho e especializadas na abordagem especffica a combate a 
lncendios e Salvamento, redes eletronicas, isto e, material acessfvel ao publico em 
geral. 
A pesquisa e caracterizada como estudo descritivo, pois ira se 
concentrar na interpretac;ao e discussao das informac;oes publicadas por estudiosos 
do assunto e principalmente por levantamento em campo. 
Para tanto, serao vistoriadas para fim desta pesquisa as seguintes 
edifica¢es: 
• Colegio Dom Bosco Ltda; 
• Sociedade Educacional Positive Ltda; 
• Colegio Nessa Senhora de Medianeira; 
• Colegio Born Jesus; 
• Hospital Sao Vicente - FUNEF; 
• Hospital Universitario Cajuru; 
• Hospital Universitario Evangelico de Curitiba; 
• Hospital de Clinicas da UFPR; 
• Shopping Muller; 
• Shopping Curitiba; 
• Shopping Cidade; 
• Shopping Estac;ao. 
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Com base nos dados reunidos e analisados, sera elaborada uma 
proposta de melhoramento nas ayaes de salvamento e combate a incemdios. 
A bibliografia constante deste projeto e apenas indicativa, uma vez que 
no desenvolvimento do trabalho outras obras poderao ser consultadas. 
4.1.2 Materiais e Metodos 
Com objetivo didatico foram elencadas as instituic;oes abaixo, com o 
objetivo de bem orientar os trabalhos dessa monografia, sendo quatro instituic;oes 
escolares, em decorrencia do grande numero de pessoas reunidas e com baixo nfvel 
de conhecimento em aspectos de preven<;ao e seguranc;a, diretamente proporcional 
a idade de seus usuarios. 
• Coh§gio Dom Bosco Ltda; 
• Sociedade Educacional Positivo Ltda; 
• Colegio Nossa Senhora de Medianeira; 
• Colegio Bom Jesus. 
Quatro instituic;oes hospitalares pelo motivo de reunirem um publico 
com caracterfsticas totalmente diversas, em alguns casas impossibilidades de 
remoc;ao por si pr6prias ou portadoras de necessidades especiais para locomoc;ao. 
• Hospital Sao Vicente - FUNEF; 
• Hospital Universitario Cajuru; 
• Hospital Universitario Evangelico de Curitiba; 
• Hospital de CHnicas da UFPR. 
E, pelo alto indice de circulac;ao de pessoas em instituic;oes comerciais 
denominadas como shopping centers, ap6s levantamentos observa-se que existe 
uma circulac;8o diaria de aproximadamente de 20 a 30 mil pessoas por dia. 
• Shopping Muller; 
• Shopping Curitiba; 
• Shopping Cidade; 
• Shopping Estac;ao . 
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Para bern orientar esse estudo, foi solicitada via Offcio n. o 16/COBOM 
ao Comando do 1 o Grupamento de Bombeiros a informac;ao sobre o resultado das 
vistorias nas instituic;oes acima descritas como pontos de risco, o qual ap6s 
determinac;ao do Tenente Coronel Luiz Henrique Pombo do Nascimento, o setor de 
vistoria informou o resultado, no qual se descreve conforme a seguinte tabela: 
Empresa/lnstitui~ao Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Observa~ao 
Sem registro de Sem registro Sem registro de Em 2009, 
Colegio Dom Bosco vistoria de vistoria vistoria 
aprovado. 
Sem registro de Sem registro Aprovado Colegio Positivo vistoria de vistoria 
Sem registro de Aprovado Sem registro de Colegio Medianeira vistoria vistoria 









Sem registro de Sem registro Sem registro de emitido 




Sem registro de Sem registro apresentado o Projeto de Hospital Cajuru vistoria de vistoria Prevenyao 
Contra 
lncendios 
Sem registro de Sem registro Sem registro de 
Hospital de Clinicas vistoria de vistoria vistoria 
Fonte: Setor de V1stona do 1°GB 
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Empresa/lnstituicao Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Observacao 
Shopping Muller Aprovado Aprovado Aprovado 
Em 2006, Parcialmente 
Shopping Curitiba Aprovado Aprovado Aprovado liberado 8.556 m2 de 112.641 
m2 
Shopping Cidade Aprovado Aprovado Aprovado 
Shopping Estac;ao 
Aprovado Aprovado Aprovado 
Fonte: Setor de V1stona do 1oGB 
Em visita aos locais acima, foram considerados como pontos de riscos 
na cidade de Curitiba, conforme o preenchimento de urn questionario, com base no 
anexo "A" - Planilha de levantamento de dados, constants na lnstrucao Tecnica n. 0 
16 - Plano de lntervenc;ao de lncendio, do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao 
Paulo para levantamento das caracterlsticas de cada edificac;ao, com algumas 
alterac;oes pelo autor em decorrencia de adequac;oes a informac;oes estritamente 
necessarias ao presente trabalho monografico, o qual se transcreve na sequencia: 
Os metodos para realizac;ao deste trabalho iniciou-se pela coleta de 
dados tecnicos junto ao setor de vistoria do Corpo de Bombeiros, pelo setor 
competente do 1 o GB - Primeiro Grupamento de Bombeiros, na qual se verificou 
que, em relac;ao as edificac;oes, existem algumas em situac;ao de irregularidades de 
acordo com a legislac;ao atual, conforme pode ser corroborados juntos aos quadros 
abaixo: 
I·----···-.---~-------------" ·---·------------·--·· ~----- -----------·------ ---- ----1 
m Certi f icado d e Vistoria l 
! 
a relatorio de V istor ia l 
>2!1 C0rUficado de R•.::p ro v£1(;:5o ! I 
l 
I 
l __ __ ___ ··--·- --------------- -···-····· -- -··--··--··-· --- -------------· -- ------------ ··--··· ------------- -- --- -----------------··· --------------- ------------------------- -----------... i 
Grafico 1. Situac;ao atual das edificac;oes presentes no trabalho em relac;ao a 
legalidade de funcionamento perante ao Corpo de Bombeiros. 
• Certificado de Vistoria: em conformidade com as normas vigentes. 
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• Relat6rio de Vistoria: com pendencias. 
• Certificado de Reprova9ao: apresenta varias irregularidades, com exigencias 
nao cumpridas. 
~--~----··-·--·--·-·-~--··~""·-·-~---·--··-·-~----··--~---·--·---·--·--·-~-.. ------.. -·---.. --.. -····----~---·--· ~------~ l . 
l 
WJ Relatorio de Vistoria 
eJ Certificado de Vistor·i a 
li!~ Relatorio de Vistoria 
~ Certificado de Vistori;J 
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4.1.3 Hospitais- Coleta de Dados 
Ap6s essa abordagem em rela9ao aos riscos existentes em cada 
edificayao, numa abordagem inicial por tipo de ocupa9ao, iniciando pelos Hospitais, 
buscamos alguns sinistros ocorridos em estabelecimentos desta natureza, como por 
exemplo, em 15/09/2005 as 15h1 0, um lncendio atinge subsolo de hospital o 
subsolo do Hospital dos Servidores Publico Estadual, na Vila Clementino, zona sui 
de Sao Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, no subsolo funcionam 
o banco de sangue, o refeit6rio, a lavanderia e os setores de radiologia e 
radioterapia. As causas do fogo ainda sao desconhecidas. Ha suspeitas que o 
incendio tenha come9ado em um gerador ou em um exaustor. 0 atendimento nos 
setores atingidos pelo incendio foi suspenso. De acordo com assessoria do hospital, 
houve muita fuma9a, possivelmente provocado pelo diesel que alimenta alguns 
equipamentos. 
http://www1.folha.uol.eom.br/folha/cotidiano/ult95u113093.shtml - Acesso em 21 de julho de 2009. 
Oeste incendio nao resultaram vftimas fatais, mais ficou evidente o 
grande transtorno em decorrencia do grande volume de fuma9a gerado pelo 
incendio. 
Mas, de modo contrario na Russia temos um hist6rico de incendios em 
Hospitais, incendios esses que resultaram em viti mas fatais: 
DATA MORTES FERIDOS 
10/12/2006 09 16 
09/12/2006 45 20 
20/03/2007 62 30 
Fonte: 0 autor 
Na analise dos numeros acima, e realizando uma investiga9ao sabre 
localiza9ao dos Hospitais naquele pais, descobre-se que estavam localizados em 
pontos distantes dos grandes centros, dificuldade sobremaneira o pronto 
atendimento do Corpo de Bombeiros, situayao essa diferente de nossa realidade, 
pois temos os principais Hospitais localizados em areas centrais com acesso rapido 
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pelo nosso Corpo de Bombeiros, sendo entao suposto que em urn sinistro em 
nossos hospitais em decorrencia da rapida chegada do escalao de socorro o numero 
de vftimas fatais tende a ser reduzido. 
Com a eclosao de urn sinistro nesse tipo de edificagao, a Central de 
Operagoes do Corpo de Bombeiros, podera disponibilizar equipamento de combate 
a incendio, pessoal para combate e salvamento, reuniao de ambulancias tanto da 
corporagao como de outras empresas e servigos, sendo que em relagao aos 
numeros apresentados nesse levantamento, a de se levar em conta o grande fluxo 
de pacientes internados nesses hospitais. Soma-se, 700 no Hospital de Clfnicas, e 
em media de 300 nos demais hospitais, alem dos funcionarios, que podem, 
conforme as situagc5es tornarem-se vftimas. 
A vital importancia desse trabalho foca-se na seguinte necessidade, em 
decorrencia de urn sinistro de propor¢es com a necessidade e evacuagao de toda 
edificagao, ap6s o salvamento e durante o combate ao sinistro, aonde serao 
encaminhada as vftimas decorrentes dos sinistros e aquelas pessoas que ja 
estavam internadas na edificagao? 
4.1.4 Escolas 
A Prefeitura de Curitiba, atraves da Coordenadoria de Defesa Civil, ja 
desenvolve o projeto "Conhecer para Prevenir'' em escolas publicas na Regional Boa 
Vista. 
0 projeto, desenvolvido pelas secretarias da Educagao e da Defesa 
Civil, foi criado em margo de 2005 para orientar a comunidade em geral e a escolar 
sobre as medidas a serem adotadas diante de acidentes e desastres, minimizando 
os danos e prejufzos ao patrimonio e meio ambiente. 
Esta iniciativa ja beneficiou mais de 84 mil pessoas, das quais 25% 
criangas, que se tornaram multiplicadoras do conhecimento em suas famflias. 0 
pmgrama capacita tambem guardas municipais. 
Em 2007, o projeto "Conhecer para Prevenir" foi homenageado pela 
Camara Municipal de Curitiba em razao do sucesso alcangado entre as criangas e 
comunidades. 
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Neste ano, foi urn dos 41 projetos escolhidos entre os 226 trabalhos 
comunitarios apresentados na Feira do Conhecimento do Ministerio da Justic;a, 
atraves do PRONASCI - Programa Nacional de Seguranya com Cidadania, como 
ayao promissora e inovadora na area de seguranya publica. 
4. 1 .4.1 Projeto Piloto 
0 projeto "Conhecer para Prevenir" foi implantado como piloto na 
Escola Municipal Mariazinha Braga, em 2007. Conta hoje com 80 unidades 
educacionais participantes de forma voluntaria. Atende escolas municipais, centres 
educacionais de educayao infantil, centres municipais de atendimento especial e 
unidades de educayao, atingindo 4.411 alunos e 19.796 familiares e membros das 
comunidades escolares. 
As principais ayaes do projeto sao as reunioes peri6dicas como corpo 
docente e funcionarios terceirizados das instituiyaes educacionais, reunioes com os 
pais, apresentayao do teatro de fantoches da guarda municipal, realizayao de 
simulados e manutenc;ao das ac;oes. 
Nas escolas aqui apresentadas, nao se verificou nenhuma observac;ao 
pertinente em relac;ao a combate a incendios e salvamentos, pois as edificac;oes 
apresentam sistemas exigidos de acordo com norma, sugerindo-se apenas que 
sejam feitos testes anuais em relayao a qualidade do sistema fixo, ou seja, teste de 
pressao e vazao com apresentac;ao de ART e Laudo Tecnico. 
Apenas alguns senoes sao identificados ap6s urn estudo mediante 
observac;ao, dentro de uma sala de aula temos o professor como lider e orientador, 
mas sera que esse orientador, tern condic;oes de liderar sua turma em uma 
necessidade de evacuac;ao geral da edificayao, de maneira ordenada, tal como pode 
ser visualizado em escolas de alguns paises da Europa (a exemplo de Portugal) e 
Japao - paises esses que possuem problemas atmosfericos como terremotos. 
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Essa observagao e realizada, pelo grande numero de publico reunido 
em um unico local por tempo prolongado, pois em uma situagao grave ocorrida em 
um estabelecimento de ensino, sem a devida orientagao, principalmente por parte 
dos professores, poderemos ter resultados desastrosos, pois muito pior que o 
proprio incendio ou situagao equivalente, sera o panico que pode ser resultante do 
sinistro, vindo a provocar inclusive mortes por pisoteamento. 
4.1.5 Shoppings Centers 
Estabelecimentos esses de conhecimentos de quase toda comunidade, 
inclusive dos "pr6prios combatentes do fogo", conhecimento limitado aos bonitos 
corredores, iluminados sem qualquer economia, sendo que em situagoes de 
sinistros reais, pode ser um motivo a dificultar os acessos secundarios, corredores 
tecnicos, vias alternativas, acessos as centrais de gas liquefeito de petr61eo, 
geradores de energia, paineis eletricos, disjuntores, reservat6rios de agua, docas, 
acessos aos estacionamentos e pistas de circulagao. Pontos esses citados podem 
ser cruciais na devida resolugao de sinistros. 
Dos estabelecimentos comerciais visitados, observa-se que com 
excegao do Shopping Cidade os demais possuem em seu dia-a-dia, pessoal 
treinado e capacidade a realizar o primeiro combate em casos de sinistros, ou seja, 
a brigada de emergencia, mas na chegada do escalao de socorro, em muitos casos, 
sem a orientagao precisa de um funcionario do estabelecimento comercial, o 
combate nao sera realizado com a devida rapidez em decorrencia da falta de 
conhecimento no acesso mais rapido ao local do sinistro. 
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4.2 ANALISE DOS RESULTADOS 
Ap6s a coleta dos dados, concluiu-se que, os Hospitais de Curitiba que 
foram estudados nesta pesquisa cientifica, nao possuem plano de emergencia para 
fazer frente a situa<;oes emergenciais. 
Dos hospitais avaliados, 50% dos hospitais, possuem brigadas de 
emergencia, somente 25% possuem libera<;ao de funcionamento pelo Corpo de 
Bombeiros; e 75% tern algum tipo de deficiencia grave em rela<;ao aos sistemas 
fixos de Combate a lncendios ou sistemas de alarme. 
Verificado foi que as escolas nao possuem qualquer tipo de instru<;ao 
ao aluno com enfoque em combate a incendios, primeiros socorros ou 
comportamental em rela<;ao a situa<;oes de emergencies no que tange a evacuayao 
da edifica<;ao; bern como nenhuma das escolas apresenta a formag~JO ou 
recapacitayao anual de brigadas de emergencia. 
0 Corpo de Bombeiros nao possui definido urn plano de instru<;ao para 
visitas aos locais de grande concentragao de publico como nos Shoppings Center, 
ficando a visita<;ao restrita ao pessoal destinado a serviyos de vistorias tecnicas, e 
esse pessoal nao a faz prontamente em situa<;ao de combate a incendios. 
4.2.1 Dados experimentais 
Com analise dos numeros coletados principalmente junto aos 
questionamentos baseados na lnstruc;ao T ecnica - IT n. o 16 do Corpo de Bombeiros 
de Sao Paulo, verificou-se o baixo grau de comprometimento com seguran<;a em 
aspectos a preven<;ao e combate a incendios e salvamentos, pois as administra<;oes 
de modo geral preocupam-se com mfnimo de exigencia legal, nao indo alem, ou 
seja, nao e pensado, ou se o e, nao esta sendo posto em pratica, pais a 
necessidade de pianos de emergencia, par exemplo, nao e uma exigencia atual 
nessas edifica¢es, mas em muitas empresas e industrias ja o praticam desde a 
decada de 70. 
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A aplicabilidade da brigada de emergencia, apesar de ser uma 
exigencia legal constants nas entrelinhas da Norma Regulamentadora, NR- 23 do 
Ministerio do Trabalho desde 1976, ainda e pouco fiscalizada sua presenga junto as 
empresas pelo 6rgao responsavel que seria a DRMT, Delegacia Regional do 
Ministerio do Trabalho. 
Com base na Norma Brasileira Regulamentadora n. o 14.276 de 2007 
da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas, as edificagoes, conforme suas 
utilizagoes terao numeros especificos de brigadistas para atuar nas areas de 
combate a incendios, abandono de areas e primeiros socorros, dentre outros 
especificos, visando em caso de sinistro a protegao da vida e ao patrimonio com 
redugao de consequencias sociais. 
Com a observagao de varias empresas e industrias que possuem as 
tais Brigadas de Emergencia e plenamente possivel observar uma melhor 
conscientizagao de seus colaboradores em preservar-se o meio ambiente de 
trabalho Ionge de situagoes de risco. 
Ainda observa-se urn grande numero de edificagoes com situagoes de 
nao conformidades para com as exigencias do C6digo de Prevengao do Corpo de 
Bombeiros, demonstrando a baixa preocupagao. 
A de se valorar a importancia do assunto para que nao se assistam no 
noticiario que em decorrencia de urn principia de incendio morreram uma centena de 
pessoas, por esse ou aquele sistema de prevengao ou de combate a incendio nao 
estava de acordo com as normas, pois ap6s o ocorrido, questionaremos a real 
importancia de se destinar responsabilidades a esse ou aquele, pois de nada servira 
uma atitude posterior a perda de uma vida. 
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4.3 DISCUSSAO 
0 tema proposto fora escolhido principalmente pela afinidade com o 
tema e a ideologia na implanta98o de novas doutrinas orientadoras no servigo 
operacional e administrative do Corpo de Bombeiros, no tangente ao incentive a 
educagao da crianga e do jovem para formagao de adultos com amplitude de 
conhecimentos em aspectos de seguranga individual e publica. 
Uma vez que as causas dos sinistros e grandes catastrofes 
diretamente relacionadas a deficiencia educacional da populagao em linhas gerais, 
bern como ingerencias na construgao das edificagoes, buscando em geral paliativos 
e, ou produtos de rna qualidade para economia de verbas com a intengao em logro e 
desvios. 
Sendo devidamente utilizados os parametres desse estudo, podera ser 
vislumbrado de imediato, a altera98o de comportamento direto do combatente do 
fogo para com as situagoes emergenciais em grandes edificagoes com reuniao de 
publico, e em curto prazo a implantagao de recursos auxiliares diretos na prevengao 
a incendios nas instituigoes de ensino e hospitalares com a implantagao direta de 
pessoal devidamente treinado para fazer-se presente na primeira agao de combate 
direto ate a chegada posterior do 6rgao estadual devidamente constitufdo. 
Salientando a implantagao de normas tecnicas orientativas como o 
modelo do estado de Sao Paulo, com uma mudanga nos quadros estatisticos com a 
redugao de grandes sinistros, e quando ocorrem existem recursos tecnicos para 
fazer frente a situagao. 
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4.4 PROPOSTAS 
4.4.1 PAM- Plano de Auxilio Mutua entre os Hospitais 
0 presente plano de auxflio mutua tern por finalidade a atuac;ao, de 
forma conjunta, de seus integrantes, na resposta a emergemcias nas instala<;6es 
hospitalares, visa ainda a manuten<;ao constante do relacionamento bern como a 
interac;ao dos integrantes e autoridades responsaveis pela resposta a emergencia, 
para tanto se faz necessaria a utiliza<;ao de recursos humanos e materiais de cada 
hospital, os mesmos devem ser colocados a disposic;ao do plano, mediante a 
aceita<;ao da proposta pelos hospitais e sob a coordenagao do Corpo de Bombeiros 
em conjunto com COMDEC (Comissao Municipal de Defesa Civil). 
Os 6rgaos publicos integrantes do PAM, desde que nao tenham suas 
atribuic;oes legais comprometidas, terao atribuic;oes especificas como, manter 
cadastro atualizado de todo os recursos humanos e materiais pr6prios para o 
suporte durante o atendimento a sinistros, a coordenac;ao com o apoio da Policia 
Militar a evacuac;Bo das edificac;oes, caso necessaria, eo desenvolvimento de ac;oes 
preventivas e assistenciais em conjunto com 6rgaos Federais, Estaduais e demais 
envolvidos, promovendo simulados de emergencia e avaliar seus resultados, 
estabelecer recursos minimos para a operacionalizac;Bo do PAM e avaliar 
anualmente os recursos colocados a disposic;Bo do plano. 
lndiscutivelmente, a seguranc;a contra catastrofes depende de uma 
serie de fatores dos quais o primeiro a ser apontado, tendo realizado a visita tecnica 
nas quatro entidades de atendimento medico, observa-se a existencia de certas 
dificuldades em relac;8o a atendimentos emergenciais naqueles locais, tais como: 
Dificuldade de acesso em casas de incendio, motivado pelos 
estacionamentos localizados junto aos acessos principais, a exemplo do Hospital 
Sao Vicente, Hospital Cajuru e Hospital de Clinicas; onde em decorrencia da 
existencia de urn estacionamento terceirizado a exemplo do Hospital Sao Vicente, e 
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possfvel as retiradas dos vefculos pelos funcionarios manobristas, sendo necessaria 
um planejamento especifico para realocayao dos carros, de modo organizado e 
planejado para que nao ocorra outros problemas_ 
No caso dos Hospitais Cajuru, de Clfnicas e Evangelico as areas de 
estacionamento sao pr6prias, sendo que entrada e safda de vefculos de emergemcia 
terao que seguir apenas os percursos disponfveis existentes_ 
Restriyao para a remoyao de vftimas, nao em relayao a utilizac;ao de 
vefculos de transporte, pois da Central de Operac;oes Bombeiro Militar e possfvel o 
acionamento das Ambulancias do Corpo de Bombeiros, SAMU, e demais empresas 
especializadas que disponibilizam suas viaturas para prestar apoio em situac;oes de 
calamidades_ 
Dificuldade de combate a incendio utilizando o sistema fixo de combate 
a incendio da edificac;ao, pois a excec;ao do Hospital Sao Vicente, as demais estao 
com suas instalac;Oes pendentes de aprovayao do setor de vistoria do Corpo de 
Bombeiros_ 
lnexistencia de brigadas de emergencia dentro dos Hospitais, a 
exemplo do Hospital de Clfnicas, para realizar o primeiro combate e realizar com 
maior precisao o acionamento do Corpo de Bombeiros_ 
E, principalmente, como maier e principal dificuldade, existe uma 
pergunta que este autor nao tern atualmente condic;oes de responder: - Na 
ocorrencia de urn incendio de proporc;oes em qualquer das instituic;oes de saude 
onde exista a necessidade em se evacuar toda a edificayao, ou ao menos parte, 
para onde as ambulancias levariam as vitimas, sendo que dentre essas vftimas 
possa existir pessoas que estavam internadas em Unidades de Tratamento Intensive 
- UTI, ou se recuperando de p6s-operat6rios? 
A primeira proposta desta Monografia e a sugestao ao Comando do 
Corpo de Bombeiros, para que seja realizado pelo setor de vistoria do 1 ° 
Grupamento de Bombeiros urn levantamento tecnico das reais condic;oes dos 
sistemas de combate a incendios, tais como sistema fixo de hidrantes com a 
exigencia da apresentac;ao de projetos de prevenc;ao contra incendios e panicos, e 
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laudos dos testes de pressao e vazao das redes, rede m6vel par extintores, 
sistemas automaticos de detecyao e combate e principalmente as sinaliza¢es das 
rotas de fuga e iluminayao de emergencia. 
Ap6s a aferic;ao dos resultados, sejam em conjunto com o Ministerio 
Publico, concedidos prazos, para que as instituiyaes hospitalares realizem as 
devidas adequac;oes em suas plantas, para uma perfeita utilizac;ao quando 
necessaries dos sistemas de prevenyao, detecc;ao e combate com objetivo unico e 
especifico de proteger a vida e o patrimonio, reduzir as consequencias sociais do 
sinistro e as danos ao meio ambiente. 
Na sequencia que conjuntamente as institui¢es devidamente 
orientadas pelo Corpo de Bombeiros, elaborar urn Plano de Ac;ao Mutua para fazer 
frente as situa96es de sinistros em alguma das institui¢es hospitalares, com 
alocagao de pacientes, disponibilizagao de profissionais de saude e recursos 
materiais. 
4.4.2 Plano de lnstruc;ao 
Corroborando com a Nota de lnstruc;ao n°. 02/07 de 21 de Margo de 
2007 do Comando do 1 o Grupamento de Bombeiros, a qual objetiva nortear as 
a96es e estabelecer procedimento a serem adotados pelos integrantes do servi90 
operacional, tais como a padronizagao de procedimentos bern como 
estabelecimento da integrac;ao entre estruturas administrativas operacionais e de 
comunica9ao. A mesma baseia-se na determina9ao verbal do Comandante do 1 o 
Grupamento de Bombeiros, na Constitui9ao Estadual do Estado do Parana e no 
C6digo de Prevenyao Contra lncendios e Panico do Corpo de Bombeiros da Polfcia 
Militar do Parana. 
Considerando a necessidade de implementac;ao na questao da 
prevenc;ao, levando em considerac;ao o grande numero de estabelecimentos e 
edifica¢es a serem vistoriados, todo Bombeiro Militar deve ser capaz de 
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desenvolver pelo menos na sua forma rna is basica atividades preventivas. T a is 
vistoriadores designados a prestagao deste servic;o deverao se integrar a equipe de 
servic;o do dia tomando parte de todas as atividades diarias, as mesmas respeitaram 
as areas de atuac;ao dos Postos de Bombeiros. 
Com a intenc;ao em fazerem-se frente a necessidade em reduc;ao de 
tempo atendimento as ocorrencias de sinistros caracterizados como princfpios de 
incendios e incendios, tempo esse que pode ser reduzido com atitudes simples, 
como ap6s o acionamento da emergencia e ao chegar ao local do sinistro a 
guarnic;ao de combate e salvamento conhecer exatamente os locais de acesso 
principais e secundarios, pais simples explicar que chegar a locais nunca visitados 
torna-se mais complicado e demorado, do que se fosse algum Iugar ja conhecido. 
Exemplificamos as areas de alimentac;ao dos Shoppings Centers, que 
alem do vasto salao para refeic;oes, existe urn corredor em suas areas chamadas 
"de manutenc;ao", corredor esse por onde entra toda a materia prima para a 
confecc;ao das refeic;oes e saem todos os resfduos, locais esses por onde passam 
as tubulac;oes e gas, onde existem os paineis eletricos de distribuigao de energia, e 
considerados por esse autor urn ponto crftico e possfvel de infcio de sinistros. 
Ainda as docas de entrada de safda de mercadorias dos shoppings, a 
necessidade de conhecimento da casa de bombas, o conhecimento sabre as rotas 
de fugas, o conhecimento sabre a localizacao do hidrante de recalque, dos pontos 
de hidrante dentro da edificacao. 
Em suma, a proposta e a apresentac;ao das edifica«;Qes por dentro as 
guarnic;oes de plantao nos quarteis responsaveis por determinada area de atuac;ao, 
com carater de vistoria tecnica devidamente ministrada par oficial com conhecimento 
especifico, com o formato de Plano de lnstruc;ao. E com duplo resultado, alem do 
conhecimento da popula«;ao bombeiro militar, ocorre ainda a integrac;ao mais efetiva 
da Corporagao com a comunidade mediante visitas, reforgando o perfil comunitario 
do profissional do Corpo de Bombeiros. 
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4.4.3 Educa98o e prevenc;ao nas instituic;Oes de ensino 
Como projeto piloto, seria inicialmente aplicado as series do ensino 
fundamental e media, aonde seriam ministradas aulas por profissionais com 
habilitac;ao em seguranc;a do trabalho ou por bombeiros profissionais civis, com 
carga horaria de formac;ao superior a 1 00 horas. 
Sendo sugestionados os seguintes m6dulos a serem abordados: 
Modulo Assunto 
01 - lntrodu98o Objetivos do curso e a prevengao 
02- Teoria do fogo Combustao, seus elementos e a reac;ao em 
cadeia. 
03 - Propaga98o do fogo Condu98o, irradia98o e convecc;ao. 
04- Classes de incendio Classificac;ao e caracterfsticas 
05 - Prevenc;ao de incendio T ecnicas de preven98o 
06 - Metodos de extinc;ao lsolamento, abafamento, resfriamento e quimico. 
07 - Agentes extintores Agua Oato/neblina), PQS, C02 , espumas e 
outros. 
08 - Equipamentos de combate Extintores, hidrantes, mangueiras, acess6rios, 
a incendio EPI, corte, arrombamento, remoc;ao e iluminac;ao. 
09 - Equipamentos de 
detecgao, alarme e Tipos e funcionamento 
comunicac;oes. 
1 0 - Abandono de area Procedimentos 
11 - Analise de vftimas Avaliac;Oes primaria e secundaria 
12 - Vias aereas Causas de obstruc;ao e liberac;ao 
13 - RCP (reanimac;ao Ventila98o artificial e compressao cardfaca 
cardiopulmonar) externa 
14 - Estado de choque Classifica98o preven98o e tratamento 
15 - Hemorragias Classificac;ao e tratamento 
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16- Fraturas Classifica~o e tratamento 
17- Ferimento Classificac;ao e tratamento 
18 - Queimaduras Classificac;ao e tratamento 
19 - Emergencias cHnicas Reconhecimento e tratamento 
20- Transporte de vltimas Avalia~o e tecnicas 
Com a evoluc;ao dos m6dulos sera posslvel aos jovens estudantes, 
alem de aprimorar seus conhecimentos para o mundo profissional, Jhes abrira novos 
horizontes nos conhecimentos, inclusive em Iongo prazo, poder assistir mudanc;as 
de comportamento de nossa sociedade em rela~o a preven~o nas instalac;oes 
flsicas, nas atitudes comportamentais junto ao meio ambiente e ate mesmo no 
transito diario. 
Esperasse ainda a possibilidade junto as escolas de em caso de 
sinistros que tanto professores como alunos tenham comportamento adequado a 
situa~o, pais sabemos cientificamente que atitudes comportamentais sao 
fundamentais em situac;oes de risco. 
4.4.4 lmplantac;ao de Pianos de lnterven~o e exigencia de Brigadas de emergencia 
Tendo como referencial as lnstruc;oes Tecnicas n. 0 16 e 17 do Corpo 
de Bombeiros do estado de Sao Paulo, em conjunto com a Norma Brasileira 
Regulamentadora n. 0 9077 e 14.276 da Associa~o Brasileira de Normas Tecnicas-
que seja implantado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Parana conforme a 
Diretriz do Comando a exigencia de apresentac;ao das empresas junto com o Projeto 
de Prevengao urn Plano de lntervengao de lncendio, com vistas a alertar os 
responsaveis pela administrac;ao das edificac;oes com risco a sinistros, sabre 
detalhes necessaries para a correta e segura utiliza~o dessas edificagoes. 
Bern como junto a vistoria anual a apresentac;ao de Certificado 
comprobat6rio de existencia e treinamento anual da Brigada de Emergencia em 
todas as edificac;oes constantes no "ANEXO - A" da Norma Brasileira 
Regulamentadora n. o 14.276 da Associa~o Brasileira de Normas Tecnicas. 
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Com o objetivo principal de dissipar o conhecimento relative a 
seguranya fisica, minimizando os riscos inerentes a cada atividade profissional, 
proporcionando um grande impJemento a prevenyaO. 
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5 CONSIDERA<;OES FINAlS 
Analisados os dados coletados, com referencia aos acontecimentos em 
nosso pals, torna-se not6rio que a lnstituigao Corpo de Bombeiros e a unica com 
competencia necessaria e com a devida legalidade para direcionar os assuntos 
relacionados a seguran98 publica no que diz respeito diretamente as situagcSes de 
combate a incendios, salvamentos e resgates publicos. 
0 Corpo de Bombeiros tern e deve exercer o Poder de Policia que e 
inerente em razao da norma constitucional, como tambem de natureza 
infraconstitucional, valendo se para tanto de uma legislagao adequada, inclusive 
quanta as sanscSes de policia que sejam compativeis as diversas realidades 
brasileiras, para que tal poder administrative nao se torne inane, devendo o mesmo, 
direcionar e orientar a formulagao de pianos de auxilios mutuos, exigirem a 
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APENDICES 
Material da cobertura: ....................... . 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
) simples ) duplo 
) interno )externo 
quantidade: ....... . 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( ) 38 mm ( ) 63 mm 
Obs.: colocar a quantidade entre os parenteses 
2.2 lnstalacoes Automaticas:: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( ) nao 
Gas carbonico (C02): 
( ) sim ( ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim ( ) nao 
Sistema de detecc;:ao de incendio e alarme: 
( ) sim ) nao 
2.3 Bombas de recalgue: 
( ) eletrica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, ha gerador para emergencia: 
( ) sim ( ) nao 
Localizac;:ao do registro de recalque: ...................... . 
Qual o hidrante urbano mais proximo: 
2.4 Reservat6rio de aqua para incendio 
( ) subterraneo ) elevado 
Capacidade: ......................... m3 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: ......................................................... . 
2.5 Pessoal treinado: 
) bombeiros profissionais 
) Brigada de lncendio 
) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: ................................. . 
- Quantidade de brigadistas ................................... . 
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- Periodo em que estao na edifica<;ao: ................ . 
2.6 Socorros externos: localizacao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situa<;ao normal de transite 
- Corpo de Bombeiros ( 1 93): 
End.: .......................................................................................................... Tempo-resposta: .......... min. 
Policiamento (190): 
End.: ........................................................................................................... Tempo-
resposta: .......... min. 
Pronto Socorro (192): 
End.: ........................................................................................................... Tempo-
resposta: .......... min. 
3. PONTOS CRITICOS DA EDIFICA<;AO: assinalar na planta de implanta<;ao 
4. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
- quais as saidas de emergencias? 
- ha rotas de fuga com ilumina<;ao de emergencia? 
- h8 rotas de fuga sinalizadas? 
- ha pontes de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? 
- ha area de refUgio? 
6. TIPO DE VIZINHAN<;A: ............................................ . 
7.POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: ( ) sim ( ) nao 
C6rrego ( ) Lagoa 
8.RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: .......................................................................... . 
Capacita<;ao tecnica: ................................................... . 
Telefone de contato: ................................................... . 
9. Sentido do vente predominante: ............................ .. 
10. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End.: ............................................................................ . 
Telefone: ...................................................................... . 
Coman dante: ............................................................... .. 
POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: COLEGIO DOM BOSCO. 
ENDEREQO: RUA PAULO MARTINS, 314. 
BAIRRO: MERCES. 
PROPRIETARIO: COLEGIO DOM BOSCO L TDA. 
N° DE FUNCIONARIOS: NAO INFORMADO. 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 07HOO As 23HOO. 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
\.'\/eb lrnaqent: MaiHlS ~.lotfcia:::: Orkut Grupos Gmaii rnais v· 
. . .. ··-·-···-· ... . ·- -· . ---······· ···- --- .. --···· ··------- .. .... .... ....... --·- ·· ··---·· ·· . .. -- ··· ··· .... -·- - , ... -·· . 
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sandromarc@gntail.com l lv1eu pertll I .Ajuda I Histt5rico da ··.•veb I Minh a conta I Sair 
Goc~~~e r.nqps JRuAPAUL()MARTINs_ 314- MERcEs_ cu-~msA. P~ 
,().. t\~ f!~;iH Lo;::elize ernpre~~::·r2i 1 endere~~o :~ e. !oc·;~i ·3' de ·:;eu intcn?s·:~ r::. S:~iba ma~. 
Planta baixa de predio e de sua localizac;ao na pagina do guia da Cidade. 
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~3.tfr;:~ ;:·~ Localize ttnpres·as-: erK!ere~·os e !rJCtils de ~eu interr:::7:se . Saiba m.:1i::: . 
0 predio possibilita junto ao leito carroc;avel ou no seu interior a utilizac;ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
( ) sim (X ) nao 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: nao inforrnado m2 
Area construida: 10.759,17 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
especificar: 
N° de Pavimentos: NAO INFORMADO. 
Material de acabamento das paredes: PINTURA LA TEX. 
Material de acabamento dos pisos: CERAMICA, CARPET, PAVIFLEX E GRANITO. 
Material da cobertura: TELHAS DE CIMENTO E METALICAS. 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( 0 ) simples ( 20) duplo 
quantidade: 20 (VINTE). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( X ) 38 mm ( ) 63 mm 
2.2 lnstala9oes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( X ) nao 
Gas carbonico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim ( X ) nao 
Sistema de detecyao de incendio e alarme: 
( ) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
(X) eletrica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, h8 gerador para emergencia: 
( X ) sim ( X ) nao 
Localizayao do registro de recalque: RUA PAULO MARTINS 
Qual o hidrante urbano mais proximo: RUA MANOEL RIBAS 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( X ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 19,3 m3 (DEZENOVE METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: NAO 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( 0 ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: NAO POSSUI. 
- Quantidade de brigadistas: NAO POSSUI. 
- Perlodo em que estao na edifica9ao: NAO POSSUI. 
2.6 Socorros externos: localiza9ao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End.: RUA AMAURI LNGE SILVERIO, 331, PILARZINHO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 7 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Populayao fixa: NAO INFORMADO 
Populayao flutuante: NAO INFORMADO 
-quais as saidas de emergencias? NAO INFORMADO 
- ha rotas de fuga com iluminayao de emergencia? SIM. 
- ha rotas de fuga sinalizadas? NAO INFORMADO 
- ha pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? NAO INFORMADO 
- M area de refugio? NAO INFORMADO 
4. TIPO DE VIZINHANQA: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5 .POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
0 sim ( X) nao C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: ANDRE LUIZ VILLAS BOAS 
CapacitayAo tecnica: ENGENHEIRO 
Telefone de contato: NAO INFORMADO 
7. Sentido do vento predominante: SUL 
8. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA AMAURI LNGE SILvERIO, 331, PILARZINHO- CURITIBA. PR. 
Telefone: 3240-1313 
Comandante: CAPITAO KAPP 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPA<;AO: COLEGIO POSITIVO. 
ENDEREQO: RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 5300. 
BAIRRO: CAMPO COMPRIDO. 
PROPRIETARIO: POSITIVO 
N° DE FUNCIONARIOS: 1200 (HUM MILE DUZENTAS). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 07HOO As 23HOO. 
Vias de acesso e pontos de referemcia: 
Planta baixa de pn§dio e de sua localiza<;ao na pagina do guia da Cidade. 
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0 predio possibilita junto ao leito carroc;avel ou no seu interior a utilizac;ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
(X) sim ( ) nao- NO PATIO INTERNO. 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 400.000 m2 
Area construlda: 100.000 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( X ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: BLOCOS COM 2 PAVIMENTOS. 
Material de acabamento das paredes: ALVENARIA E DRY WALL. 
Material de acabamento dos pisos: CERAMICA, CARPET, PAVIFLEX E GRANITO. 
Material da cobertura: TELHA, POLICARBONATO. 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( 0 ) simples ( 169 ) duplo 
Quantidade: 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( 468 ) 38 mm ( 116 ) 63 mm 
TOTAL DE: 584 
2.2 lnstala~;oes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( X ) sim ( ) nao 
Gas carbonico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim (X ) nao 
Sistema de detecyao de incendio e alarme: 
( X ) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eletrica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, M gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localizayao do registro de recalque: RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA. 
Qual o hidrante urbano mais proximo: RUA EDUARDO SPRADA 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
(X) subterraneo (X ) elevado 
Capacidade: 828,57 m3 (OITOCENTOS E VINTE E OtTO METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: SIM (RIO BARIGUI) 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( o ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: NAO POSSUI. 
- Quantidade de brigadistas: NAO POSSUI. 
- Periodo em que estao na edificayao: NAO POSSUI. 
2.6 Socorros extemos: localizayao e tempo- resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transit a 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End.: AVENIDA VEREADOR TOALDO TULlO- SAO BRAZ- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 9 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Popu!ac;:ao fiXa: 1000 mil 
Populac;:ao flutuante: 10.000 mil 
- quais as saidas de emergencias? VIAS DE ACESSO NAS 2 RUAS. 
- ha rotas de fuga com iluminac;:Bo de emergencia? SIM. 
- h8 rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- ha pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? NAO. 
- h8 area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHANQA: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
S.POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
(X) sim ( ) nao C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: WILSON TAPIA LIMA 
Capacitac;:ao tecnica: ADMIN 1ST ATIVA 
Telefone de contato: 3317 3088 
7. Sentido do vento predominante: SUL 
8. Posto de Bombeiros mais proximo: 
End: AVENIDA VEREADOR TOALDO TULlO- SAO BRAZ- CURITIBA. PR 
Telefone: 3373 2323. 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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0 predio possibilita junto ao leito carrovavel au no seu interior a utiliza9ao de viaturas au 
equipamentos de Bombeiro? 
(x ) sim ( ) nao 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 144.200 m2 
Area construlda: 27 .850m2 
Tipo de estrutura: 
(x ) concreto ( ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: Temos 6 blocos separados, todos em alvenaria. 
N° de Pavimentos: varia de 01 a 03 andares 
Material de acabamento das paredes: temos de recobo e pastilhado. 
Material de acabamento dos pisos: Lajotas e cimento. 
Material da cobertura: Telhas de barro e amianto. 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATEA INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
(X) simples ( X) duplo - Ambos 
Quantidade: ( 4 7 ) interno ( 11 ) externo 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( 116) 38 mm ( ) 63 mm 
Obs.: colocar a quantidade entre os parenteses 
2.2 lnstalayaes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim (X) nao 
Gas carbonico (C02): 
(X) sim ( ) nao 
Gases especiais: 
(X) sim ( ) nao 
Sistema de detecyao de incendio e alarme: 
( ) sim ( X ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eh~trica ( ) oleo ( X) gasolina ( ) vapor 
Sendo eh~trica, h3 gerador para emergencia: 
( ) sim ( X) nao 
Localizayao do registro de recalque: Patio 
Qual o hidrante urbano mais proximo: Rua lmaculado Conceiyao esquina com a Rua Guabirotuba. 
2.4 Reservatorio de agua para incendio 
( ) subterraneo ( X) elevado 
Capacidade: Aprox. 114.000m3 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: Natural. 




)bombeiros profissionais. Quantidade: nao temos. 
) Brigada de lncendio. Quantidade: Nao temos. 
) Socorristas. Quantidade: Nao temos. 
- Responsavel pela brigada: 00 
- Quantidade de brigadistas: 00 
- Periodo em que estao na edificayao: 00. 
3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
(X) Populayao fixa. Quantidade: 220. 
(X) Popula9ao flutuante. Quantidade: 2.200. 
() Populayao intemada. Quantidade: Nao. 
- quais as saidas de emergencias? 
lnstituiyao composta por 12 blocos- Todos com saidas de emergencia. 
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- hci rotas de fuga com iluminayAo de emergencia? 
lnstitui<;ao composta por 12 blocos- Todos com ilumina~;ao de emergencia. 
- ha rotas de fuga sinalizadas? Sim 
- hci pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? Nao. 
- ha area de refugio? Sim. 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: RESIDENCIAL E COMERCIAL. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim ( X) nao C6rrego ( ) Rio Belem 
6.RESPONSAVEL TECNICO 
Nao possui. 
7. Sentido do vento predominante: SUL. 
8. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHADO, 100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
Lagoa ( ) 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: COLEGIO BOM JESUS. 
ENDERE<;O: RUA 24 DE MAIO, 135. 
BAIRRO: CENTRO. 
PROPRIETARIO: ASSOCIA<;AO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS. 
N° DE FUNCIONARIOS: 700 (SETECENTAS). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 06HOO As 23HOO. 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
VVeb lrnaqens Mapas ['··lc•ticias Orkut Grupo3 Gm:ail rnai::; • 
- ... . . . . ... ----. -~- ·-··. - - - ·- ··· · . ··--
G,o:e~o le m.r~ .. •.· '·' ·' ... ? ...... ;·_ips jRu~ ?.4PE MJ:-.~o~ .13s~ ~:::uF{iTis~ PARA":JA . 0 ~ # t_oc:a!fze .stnpresa:.:;~ ertdereqos e lDc;:"~s dE: s:~::.u fnte:re~: -:;E: . ~-=tk -
Planta baixa de pn3dio e de sua localizac;ao na pagina do guia da Cidade. 
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~ ll~ MaJHIS Notki~ (J.r.kiJl Q!yJW.2 1i!ll~ mil~ v 
.. . ...... , .... ..... .. .., .. . 
0 pn§dio possibilita junto ao leito carro9avel ou no seu interior a utiliza9ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
( X) sim ( ) nao- NO PATIO INTERNO. 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRU<;AO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 15.568,16 m2 
Area construida: 25.466,01 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( X ) metalica ( X ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 07 PAVIMENTOS EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL E 03 PAVIMENTOS NOS 
DEMAIS. 
Material de acabamento das paredes: PAREDES EM ALVENARIA. 
Material de acabamento dos pisos: TACOS EM MADEIRA, CERAMICA, CONCRETO ALISADO E 
PAVIFLEX. 
Material da cobertura: ESTRUTURA EM MADEIRA, TELHAS EM FIBROCIMENTO E TELHAS 
METALICAS. 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( 45 ) simples ( 04 ) duplo 
quantidade: 49 (QUARE NT A E NOVE). 
Tipo (s) de mangueira {s): 
( X ) 38 mm ( ) 63 mm 
2.2 lnstalavoes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( X ) nao 
Gas carbOnico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim ( x) nao 
Sistema de detecvao de incendio e alarme: 
(X) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
(X) eletrica ( ) oleo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, h8 gerador para emergencia: 
( ) sim ( X ) nao 
Localizayao do registro de recalque: RUA 24 DE MAIO. 
Qual o hidrante urbana mais proximo: 
RUA DR. PEDROSA ESQUINA COM 24 DE MAIO. 
2.4 Reservatorio de agua para incendio 
(X) subterraneo (X ) elevado 
Capacidade: 83 m3 (OITENT A E TRES METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: NAO. 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( 0 ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: NAO POSSUI. 
- Quantidade de brigadistas: NAO POSSUI. 
- Periodo em que estao na edificayao: NAO POSSUI. 
2.6 Socorros extemos: Jocaliza~o e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayAo normal de transite (193): 
End.: RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 2 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Popula~o fiXa: mil 
Populayao flutuante: __ .000 mil 
- quais as saidas de emergencias? VIAS DE ACESSO NAS 2 RUAS. 
- M rotas de fuga com iluminacao de emergencia? SIM. 
- h8 rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- ha pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? SIM. 
- M area de refUgio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: 
Capacitac;ao tecnica: 
Telefone de cantata: 
C6rregos ( NAO) Lagoas ( NAO ) 
7. Sentido do vento predominante: SUDOESTE 
10. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End.: RUA NUNES MACHADO, 100. 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAP IT AO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: HOSPITAL SAO VICENTE. 
ENDEREQO: AVENIDA VICENTE MACHADO, 401. 
BAIRRO: CENTRO. 
PROPRIETARIO: FUNDACAO DE ESTUDOS DE DOENCAS DO FfGADO. 
N° DE FUNCIONARIOS: 850 (OITOCENTOS E CINCOENTA). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS 
Vias de acesso e pontos de referemcia: 
Gc~t:' b;: r,n.9ps bY_Y'~E:~TE M.A:CHAIJ.0. _401. cu~'T'BAPF.\_ - · · · 1,):~~ .. ~-$:~ Loc ;:;~eze e~npresas, endsre:-?.JS e loc:;3i;::.: c~e seu iniere=.:;:.::;e . SaiCJa tTI::lis 
Planta baixa de predio e de sua localizac;ao na pagina do guia da Cidade. 
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Login I Ajuda 
-·· ·· . . -·--- · 
G()(:~~le Q!_~ps JAv ~~¢~NTE M~~H~oo_ ~m- _ cu~'T'~-~ PR . · - ·. . . 
0 '--' ' ':~.~'" L•JC.:3i!J:: •o: empres:::l:O: , enders,,.;:,:;:"' i >::c~i!:o: c!r:' sc:<u Jnter~;"s·:;-e. Sail)a tlli1J1.. 
0 pn§dio possibilita junto ao leito carrovavel ou no seu interior a utilizavao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
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( ) sim ( ) nao- PARCIALMENTE EM DECORRENCIA DO ESTREITAMENTO DO 
ACESSO LATERAL E EM DECORRENCIA DO ESTACIONAMENTO EXISTENTE JUNTO A 
ENTRADA PRINCIPAL. 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 7.444,00 m2 
Area construida: 7.421 ,85 m2 
Tipo de estrutura: 
(X) concreto 0 metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 03 PAVIMENTOS EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL. 
Material de acabamento das paredes: TINT A ACRILICA E CERAMICA. 
Material de acabamento dos pisos: GRAFIATO E PAVIFLEX. 
Material da cobertura: FIBROCIMENTO 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( ) simples ( X) duplo 
( 21 ) intemo ( 07 ) externo 
Quantidade: 28 (VINTE E SETE). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( 56 ) 38 mm ( ) 63 mm 
2.2 lnstalac;oes Automaticas:: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( X ) nao 
Gas carbOnico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
(X ) sim ( ) nao 
Sistema de detecc;ao de incendio e alarme: 
(X) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eletrica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, h8 gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localizayao do registro de recalque: AVENIDA VICENTE MACHADO. 
Qual o hidrante urbano mais proximo: 
AVENIDA VICENTE MACHADO ESQUINA BRIGADEIRO FRANCO. 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 30m3 (TRINTA METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: "NAO". 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( 1 ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: SESMT. 
- Quantidade de brigadistas: 90 (NOVENTA). 
- Perfodo em que estao na edificac;ao: POR TURNOS. 
2.6 Socorros externos: localizac;ao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 2 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Populagao fiXa: 500 
Popula~;ao flutuante: 900 
Populagao intemada: 200 leitos 
-quais as saldas de emergencias? 08 SAJDAS DE EMERGENCIAS. 
- M rotas de fuga com iluminagao de emergencia? SIM. 
- h8 rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- h8 pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? SIM. 
- ha area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHANCA: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao C6rregos ( NAO) Laooas ( NAO ) 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: MARCELO PEREIRA RIBEIRO. 
Capacitagao tecnica: ARQUITETO. 
Telefone de contato: 3111-3217 
7. Sentido do vento predominante: NORTE-NORDESTE-LESTE 
8. Posto de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHAD0,100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: HOSPITAL CAJURU. 
ENDERE<;O: AVENIDA SAO JOSE, 300. 
BAIRRO: CRISTO REI. 
PROPRIETARIO: ASSOCIA<;AO PARANAENSE DE CUL TURA. 
N° DE FUNCIONARIOS: 1.300 (HUM MILE TREZENTOS). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
G(l()~(l e rna ps jAVENIDA?AO JOS_E,300, CURITIBAPARANA . . .... -
0 ; t~~f~ -i)f ~ Loc:~~Hz~:: empres::~s: enderBi~:c:s r~ ioc~~~is de :~:er.t \ntere::;:~:B. Saiba rr1als 
Planta baixa de predio e de sua localizac;ao na pagina do guia da Cidade. 
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'G(J. It~ maps fAvENIDA s.Ao JosE 3oo~ cuRITIBA PARANA 
!~ . ~ :--;'",' .. L ·:;1.::aic~e ~~rnpr;:..:.e3-! ~~ :oc;=~g~ j~ ~eu !-t~Cl ~S5(7 ~~~:=.liba IT1~1: . 
0 predio possibilita junto ao leito carro<;avel ou no seu interior a -utiliza9ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
PARCIALMENTE EM DECORRENCIA DA INCLINACAO DA RAMP A DE ACESSO. 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 26.486,47 m2 
Area construfda: 22.460,99 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( X ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 07 PAVIMENTOS EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL. 
Material de acabamento das paredes: PAREDES EM ALVENARIA. 
Material de acabamento dos pisos: DIVERSOS. 
Material da cobertura: METALICA E FIBROCIMENTO 
'{{"\ 
1/ 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( ) simples ( X) duplo 
( 25 ) interno ( 02 ) externo 
Quantidade: 27 (VINTE E SETE). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( 96 ) 38 mm ( 09 ) 63 mm 
2.2 lnstalayaes Automaticas:: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( X ) nao 
Gas carbonico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
(X ) sim ( ) nao 
Sistema de detecc;ao de incendio e alarme: 
( ) sim ( X ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eh3trica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eh§trica, ha gerador para emergencia: 
(X) sim ( ) nao 
Localizac;ao do registro de recalque: AVENIDA SAO JOSE, 300. 
Qual o hidrante urbana mais proximo: 
RUA DO HERVAL ESQUINA COM RUA ANGELO LOPES. 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 85,92 m3 (OITENTA E CINCO METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: "JARDIM BOTANICO". 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( 1 ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: ENGENHEIRO ANTONIO DENARD! JR. 
- Quantidade de brigadistas: 35 (TRINTA E CINCO). 
- Periodo em que estao na edificayao: POR TURNOS. 
2.6 Socorros extemos: localizayao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 10 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Populagao fiXa: 1.300 mil 
Populagao flutuante: 1.500 mil 
Populagao internada: 300 leitos 
-quais as saidas de emergencias? NAO SOUSE INFORMAR. 
- M rotas de fuga com iluminayao de emergencia? NAO. 
- M rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- ha pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? NAO 
- h8 area de refUgio? NAO 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: ANTONIO DENARDI JR. 
C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
Capacitayao tecnica: ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO (FLORESTAL). 
Telefone de contato: 3271-1210 9684-5998. 
7. Sentido do vento predominante: NORTE-NORDESTE-LESTE 
8. Posto de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHAD0.100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: HOSPITAL EVANGELICO. 
NAO APRESENTOU RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS. 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPA<;AO: HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR. 
ENDERE<;O: RUA GENERAL CARNEIRO, 181. 
BAIRRO: ALTO DA GLORIA. 
PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. 
N° DE FUNCIONARIOS: 6.000 (SEIS MIL). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
(~O{)gte fil_-._-' ·.·- __ -._?,.; ps IG~~~R.A~ CARNE: IRa, 1 a1 ~ cuRITIBA PAR.ANA _ ·
,. ·- ~ L.c~~::~5iHze: ernpresa~.! enc1ere~ce:;· e. !oc>:t!:5· :'Ja se1J ir·;teres:5:e: . Sai!::~c: ti@!:i 
Planta baixa de pn§dio e de sua localizagao na pagina do guia da Cidade. 
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: .. ;.;~~,,~~: 
Ie en a ps JGE-NE-F0L CARNE1f1.q, 1 s~, gy~ITisA;pA~-~A · ~=~~~~=~-J . . 
i·~~n~::/:· L(.·:c~!lz~:~ ernpres:<:~s, enl_:fere~~:o:3 e !DC:("~ is- de ~2:,::-u irrh::~ r e~3: sr:: . £:~b::~ rMii. 
0 predio possibilita junto ao leito carrogavel ou no seu interior a utilizagao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
PARCIALMENTE EM DECORRENCIA DA INCLINACAO DA RAMPA DE ACESSO. 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRU<;AO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 91.803,52 m2 
Area construlda: 61.651 ,72m2 
Tipo de estrutura: 
(X ) concreto (X ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: RAMPAS METALICAS PARA INTERLIGA<;AO ENTRE PREDIOS E 
BLOCOS. 
N° de Pavimentos: 16 PAVIMENTOS EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL. 
Material de acabamento das paredes: PAREDES EM ALVENARIA, ACAMENTO EM 
REBOCO E PINTUA ACRJLICA. 
Material de acabamento dos pisos: PISOS, LAJOTAS, GRANITINA POLIDA, MADEIRA E 
CARPET. 
Material da cobertura: ESTRUTURA EM MADEIRA E METAL, COM FORRO EM PVC. 
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2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( X) simples ( ) duplo 
( X ) interno ( ) externo 
Quantidade: 116 (CENTO E DEZESEIS). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( ) 38 mm (X ) 63 mm 
2.2 lnstala~;oes Automaticas:: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim ( X ) nao 
Gas carbOnico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
(X ) sim ( ) nao 
Sistema de detec9ao de incendio e alarme: 
( ) sim ( X ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eletrica ( ) oleo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, M gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localiza~;ao do registro de recalque: RUA PADRE CAMARGO, 248. 
Qual o hidrante urbana mais proximo: 
1. AVENIDA JOAO GUALBERTO ESQUINA COM RUA MARIA CLARA. 
2. RUA MARIA CLARA COM RUA AUGOSTINHO LEAO JUNIOR 
2.4 Reservatorio de agua para incendio 
( ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 60m3 (SESSENTA METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: POSSIBILIDADE DE CAPTA9AO DE AGUAS 
JUNTO AO PARQUE "PASSEIO PUBLICO". 
2.5 Pessoal treinado: 
( 0 ) bombeiros profissionais 
( 0 ) Brigada de lncendio 
( 0 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: NAO POSSUI. 
- Quantidade de brigadistas: NAO POSSUI. 
- Periodo em que estao na edifica!;8o: NAO POSSUI. 
OBSERVA9AO: NAO POSSUI BRIGADA DE EMERGENCIA FORMADA, NAO POSSUI 
BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS E NAO POSSUI SOCORRISTAS. 
2.6 Socorros externos: localiza~;ao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situa!;8o normal de transito 
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- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO. 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 10 MINUTOS. 
3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Populayao ftxa: 6.000 mil 
Popula~;ao flutuante: 8.000 mil 
Popula~;ao intemada: 700 leitos 
- quais as safdas de emergencias? SOMENTE NO PREDIO "G" POR SER UMA 
CONSTRUCAO RECENTE. 
- M rotas de fuga com iluminayao de emergencia? SOMENTE NO PREDIO "G" POR 
SER UMA CONSTRUCAO RECENTE. 
- M rotas de fuga sinalizadas? SOMENTE NO PREDIO "G" POR SER UMA 
CONSTRUCAO RECENTE. 
- ha pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? NAO 
- M area de refugio? NAO 
4. TIPO DE VIZINHANCA: PREDIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E FACULDADE. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao 
6.RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: MARCELO DOMINGUES. 
C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
Capacitayao tecnica: GERENTE DE INFRA-ESTRUTURA. 
Telefone de contato: 3360-1837, 3360-1802, 3360-1636. 
7. Sentido do vento predominante: NORTE-NORDESTE-LESTE 
8. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHADO. 100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAP IT AO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSING 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: SHOPPING MULLER. 
ENDERE90: AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 127. 
BAIRRO: CENTRO CiVICO. 
PROPRIETARIO: CASC ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS/A. 
N° DE FUNCJONARIOS: 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 1 OHOO As 22HOO- AO PUBLICO. 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
Web lmaoens fiJl apas fllotlcias Orkut Grupas Gmail mais v 
····· . ···-·-· ... . . . ... ·-···· ··· - .. ... •.. . .. . 
i_ .• ·: pesqui ~~rn(}, Mapa .. l r.lostrar opcce& de pesouisa 
Planta baixa de predio e de sua Iocaliza<;ao na pagina do guia da Cidade. 
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0 predio possibilita junto ao leito carroc;avel ou no seu interior a utilizac;ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
( ) sim (X ) nao 
1. DADOS RELA TIVOS A CONSTRUCAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 13.111 ,27m2 
Area construida: 73.969,39 m2 
Tipo de estrutura: 
(X) concreto ( ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 06 PAVIMENTOS 
Material de acabamento das paredes: ARGAMASSA COM PINTURA 
Material de acabamento dos pisos: MARMORE, GRANITO E CONCRETO. 
Material da cobertura: LA TERAIS COM TELHAS EM FIBROAMIANTO E COBERTURA EM TELHA 
TERMOACUSTICA. 
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2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( ) simples ( X) duplo 
Quantidade: 90 (NO VENT A). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( ) 38 mm ( 720 ) 63 mm 
2.2 lnstalagoes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( X) sim 
Gas carbonico (C02): 
(X) sim 
Gases especiais: 
( ) sim 
(X ) nao 
( X) nao 
(X ) nao 
Sistema de detecgao de incendio e alarme: 
(X) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eletrica ( ) oleo ( X ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, ha gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localizayao do registro de recalque: AVENIDA CANDIDO DE ABREU E MATEUS LEME. 
Qual o hidrante urbana mais proximo: 
AVENIDA CANDIDO DE ABREU 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( X ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 117 m3 (CENTO E DEZESETE METROS C0BICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: NAO EXISTE. 
2.5 Pessoal treinado: 
( 00 ) bombeiros profissionais 
( 01 ) Brigada de lncendio 
( 15 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: TEC HERMENEGILDA SCANSETTO 
- Quantidade de brigadistas: 69 (SECENTA E NOVE). 
- Periodo em que estao na edificayao: 03 TURNOS. 
2.6 Socarras extemos: localizayao e tempo- resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 5 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Popula~ao fixa: 219 FUNCIONARIOS MAIS 1500 LOGIST AS 
Popula~ao flutuante: 30.000 mil 
-quais as saidas de emergencias? RUA MATEUS LEME E AVENIDA CANDIDO DE ABREU. 
- M rotas de fuga com ilumina~o de emergencia? SIM. 
- M rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- M pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? SIM. 
- M area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
6.RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: HERMENEG!LDA SCARSETTO. 
Capacitayao tecnica: TECNICA EM SEGURANQA DO TRABALHO. 
Telefone de cantata: 3074-1051 E 9112-1279. 
7. Sentido do vento predominante: LESTE 
8. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHADO, 100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: SHOPPING CURITIBA. 
ENDEREQO: AVENIDA BRIGADEIRO FRANCO, 2300. 
BAIRRO: CENTRO. 
PROPRIETARIO: BR MALLS. 
N° DE FUNCIONARIOS: 56 (CINCOENTA E SEIS). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 1 OHOO As 22HOO- AO PUBLICO. 
Vias de acesso e pontos de referencia: 
~ ~ Mapas Notlc:ias Qr!s1!1 Gru!)_Q_§ Gmail rna1~; w 
,. .. .. ·-·· ··· · 
G<;c:r "ie maps I~Y~N!o~~~G~q~IRO F~N.co:n2~0o.- c.uFii±I~A~~RANA~-g UH:isr L.oe:alize empre:c;,:;s, enden:~qos: e locai:', cle. :c:eu interes':::e . Sai~ mais 
¥' 
r-.1~"'.~-· _)~,~~~ii~~~~:~-
1;::5~\ . '\\,_./:::~:--/\i/ 
Planta baixa de predio e de sua localiza<;ao na pagina do guia da Cidade. 
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0 pn§dio possibilita junto ao leito carro9avel ou no seu interior a utilizavao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
SOMENTE NA AREA EXTERNA E NAS DOCAS DA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM 
DESEMBARGADOR MOTTA. 
1. DADOS RELA TIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 14.206,14 m2 
Area construfda: 85.040 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( X ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 07 PAVIMENTOS EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL. 
Material de acabamento das paredes: PAREDES EM ALVENARIA. 
Material de acabamento dos pisos: PISO MONOLfTICO. 
Material da cobertura: ESTRUTURA METALICA. 
2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
(X) simples ( X) duplo 
Quantidade: 101 (CENTO E HUM). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
(X ) 38 mm (X ) 63 mm 
TOTAL DE 226 (DUZENTOS E VINTE E SEIS) MANGUEIRAS 
2.2 lnstala~es Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( X ) sim ( X ) nao 
Gas carbonico (C02): 
( X ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim (X ) nao 
Sistema de deteccao de incendio e alarme: 
( X ) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
( X ) eiE~trica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, M gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localizayao do registro de recalque: RUA DESEMBARGADOR FRANCO. 
Qual o hidrante urbano mais proximo: 
RUA BRIGADEIRO FRANCO ESQUINA COM AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA. 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( X ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 0,00 m3 ( .•• METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: "PISCINA NA PRA<;A OSVALDO CRUZ". 
2.5 Pessoal treinado: 
( 4 ) bombeiros profissionais 
( 1 ) Brigada de lncendio 
( 4 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: 
- Quantidade de brigadistas: 56 (CINCOENTA E SEIS). 
- Periodo em que estao na edificayao: 24 HORAS. 
2.6 Socorros externos: Jocalizayao e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 2 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Populac:;:ao fiXa: 2.500 mil 
Populac:;:ao flutuante: 28.000 mil 
- quais as saldas de emergencias? VIAS DE ACESSO NAS 4 RUAS. 
- ha rotas de fuga com iluminac:;:ao de emergencia? SIM. 
- M rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- M pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? SIM. 
- M area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: BRUNO SCHMIDT. 
Capacitac:;:Bo tecnica: ARQUITETO. 
Telefone de contato: 3026-1153. 
C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
7. Sentido do vento predominante: SUDOESTE 
8. Posto de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA NUNES MACHADO, 100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: SHOPPING CIDADE. 
ENDEREQO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4984. 
BAIRRO: VILA HAUER. 
PROPRIETARIO: VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA<;OES SOC LTDA. 
N° DE FUNCIONARIOS: ACIMA DE 1000 FUNCIONARIOS DIRETOS. 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 10HOO As 22HOO- AO PUBLICO. 
Vias de acesso e pontos de refer€mcia: 
[ . . . . -.. .. . ...... .. ..... .. . .. . . . .. .. .. ........ .. ..... - ... .... .. . ... . .. .. .. . .... . ... . ...................... .... ~=~="""=· ·=· ==~-.. ............... . Ue rn 8P 8 bYE~IDA SE~~ DE SETEMBRq, 2?!5, CURITIBf\pARANA ... _ .. .... .. .. : 
?:~~~ L.ocaHze ernpn:::s::r:::, enden:~qo~: e lcct;is de seu intt:res::.:e. Saiba tTt al:~· 
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Planta baixa de predio e de sua locali~~ac~ao na pagina do guia da Cidade. 
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0 predio possibilita junto ao leito carroc;avel ou no seu interior a utilizac;ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
(X) sim ( ) nao 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 18.851 ,27m2 
Area construida: 22.622,00 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 03 PAVIMENTOS 
Material de acabamento das paredes: ARGAMASSA COM PINTURA 
Material de acabamento dos pisos: PORCELANATO. 
Material da cobertura: ESTRUTURA METALICA COM TELHAS EM ZINCO. 
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2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( ) simples ( X ) duplo 
Quantidade: 30 (TRINTA). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( 120 ) 38 mm ( ) 63 mm 
2.2 lnstalayfies Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
( ) sim (X ) nao 
Gas carbOnico (C02): 
( ) sim ( X ) nao 
Gases especiais: 
( ) sim ( X ) nao 
Sistema de detecyao de incendio e alarme: 
( X ) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
(X) eletrica ( ) oleo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, h8 gerador para emergencia: 
( X ) sim ( ) nao 
Localizacao do registro de recalque: AVENIDA MAL FLORIANO PEIXOTO. 
Qual o hidrante urbana mais proximo: A VENIDA MAL FLORIANO PEIXOTO. 
2.4 Reservatorio de agua para incendio 
( ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 23 nr (VINTE E TRES METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: NAO EXISTE. 
2.5 Pessoa! treinado: 
( 00 ) bombeiros profissionais 
( oo ) Brigada de lncendio 
( 00 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: NAO POSSUI. 
- Quantidade de brigadistas: 00 
- Periodo em que estao na edificacao: NAO POSSUI. 
2.6 Socorros externos: localizacao e tempo- resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situacao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End.: RUA DA CIDADANIA- PRACA DO CARMO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 6 MINUTOS. 
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3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Popula~;ao f1Xa: 800 LOGISTAS 
Popula~;ao flutuante: 35.000 mil 
-quais as saidas de emergencias? PORT AS LATERIAS DA EDIFICAQAO. 
- ha rotas de fuga com iluminayao de emergencia? SIM. 
- ha rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- M pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? NAO. 
- M area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHANCA: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
(X) sim ( ) nao C6rregos ( SIM ) Lagoas ( NAO ) 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
Nome: MARCIO KULIK CREA PR 65.902/DR. 
Capacitayao tecnica: ENGENHEIRO CIVIL. 
Telefone de contato: 3378-0606. 
7. Sentido do vento predominante: LESTE 
8. Posto de Bombeiros mais proximo: 
End: RUA DA CIDADANIA NA PRACA DO CARMO 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO MELLO 
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POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIALMILITAR DO GUATUPE 
OCUPACAO: SHOPPING ESTACAO. 
ENDERECO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775. 
BAIRRO: CENTRO. 
PROPRIETARIO: BR MALLS. 
N° DE FUNCIONARIOS: ADM- 25 (VINTE E CINCO), LOJAS 1800 (HUM MILE OITOCENTOS). 
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 10HOO As 22HOO- AO PUBLICO. 
Vias de acesso e pontos de refen§ncia: 
Googie [llaps ~\IEt-JIDA sETE oE smMsRo, 277s,cuRITIB-\ PA~ 
·. ·· ~:;;; d:Sf; Loc:>3iize empre:~a:::: , en<:>et"et~:o:::: e lo.::;;;l:;, de :::eu ir:te:re:3:'e . ~:aiba tTP~i::: 
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0 predio possibilita junto ao leito carroc;avel ou no seu interior a utilizac;ao de viaturas ou 
equipamentos de Bombeiro? 
( ) sim (X ) nao- PARCIALMENTE COM ACESSO As DOCAS 
1. DADOS RELATIVOS A CONSTRUQAO DO IMOVEL: 
Area do terreno: 33.000 m2 
Area construida: 127.000 m2 
Tipo de estrutura: 
( X ) concreto ( X ) metalica ( ) madeira ( ) outras 
Especificar: 
N° de Pavimentos: 02 PAVIMENTOS DE LOJAS, 08 PAVIMENTOS DE GARAGENS E 04 
PAVIMENTOS DE CENTRO DE CONVENCOES. 
Material de acabamento das paredes:PLACAS CIMENTICIAS, DRYWALL. 
Material de acabamento dos pisos: GRANITO E CIMENTO USINADO. 
Material da cobertura: TELHAS, VIDROS E CHAPAS EM ZINCO. 
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2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: 
2.1 Hidrantes: 
( ) simples ( X ) duplo 
Quantidade: 181 (CENTO E OITENTA E HUM). 
Tipo (s) de mangueira (s): 
( ) 38 mm ( 701 ) 63 mm 
2.2 lnstalac;:oes Automaticas: 
Chuveiros automaticos 
(X) sim ( ) nao 
Gas carbOnico (C02): 
(X) sim ( ) nao 
Gases especiais: 
( )sim (X ) nao 
Sistema de detecc;:ao de incendio e alarme: 
( X) sim ( ) nao 
2.3 Bombas de recalque: 
(X) eletrica ( ) 61eo ( ) gasolina ( ) vapor 
Sendo eletrica, ha gerador para emergencia: 
(X) sim ( ) nao 
Localizayao do registro de recalque: AVENIDA SETE DE SETEMBRO. 
Qual o hidrante urbano mais proximo: 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. 
2.4 Reservat6rio de agua para incendio 
( X ) subterraneo ( X ) elevado 
Capacidade: 111 ~ (CENTO E ONZE METROS CUBICOS) 
Manancial natural ou artificial nas proximidades: NAO EXISTE. 
2.5 Pessoal treinado: 
( 3 ) bombeiros profissionais 
( 1 ) Brigada de lncendio 
( 4 ) Socorristas 
- Responsavel pela brigada: TECNICO EM SEGURANCA. 
- Quantidade de brigadistas: 56 (CINCOENTA E SEIS). 
- Periodo em que estao na edificayao: 24 HORAS. 
2.6 Socorros extemos: localizac;:Bo e tempo - resposta 
Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situayao normal de transito 
- Corpo de Bombeiros (193): 
End. RUA NUNES MACHADO, 100- CENTRO- CURITIBA. PR. 
Tempo-resposta: 5 MINUTOS. 
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]3. DADOS SOBRE 0 ABANDONO DE AREA 
Popula9ao fixa: 2.500 mil 
Populayao flutuante: 28.000 mil 
- quais as safdas de emergencias? VIAS DE ACESSO NAS 4 RUAS. 
- M rotas de fuga com iluminayao de emergencia? SIM. 
- M rotas de fuga sinalizadas? SIM. 
- M pontos de encontro para os funcionarios, em caso de emergencias? SIM. 
- M area de refugio? SIM. 
4. TIPO DE VIZINHAN<;A: PREDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. 
5. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE: 
( ) sim (X) nao 
6. RESPONSAVEL TECNICO 
NAO INFORMADO. 
C6rregos ( NAO ) Lagoas ( NAO ) 
7. Sentido do vento predominante: SUL 
8. Posta de Bombeiros mais proximo: 
End.: RUA NUNES MACHADO, 100 
Telefone: 3351-2000 
Comandante: CAPITAO DONATI 
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